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TELEGBAIÁSJB EL CABLE 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
JÜ1ÍL 
D I A R I O D B U A M A R I I N A 
D E HOY 
Madrid, Mayo 16. 
L A S ELECCIONES 
Preséntase muy reñ ida la lucha elec-
toral en toda España. 
Todos los partidos políticos acudi-
rán á los comicios, haciéndose cálcu-
los, más ó menos probables, respecto á 
su resultado. 
E l núcleo de oposición más numero-
so será el de los conservadores, cuyas 
fuerzas se mueven obedeciendo unáni-
mes á l a voz del señor Maura. 
Habrá , sin embargo, muchas sor-
presas. Por de pronto, y esto es muy 
comentado, los socialistas de Bilbaoi 
han retirado de su candidatura el 
nombre de Pablo Iglesias. 
CONTPfA L A S 'ESCUELAS LAICAS 
Ha tenido extraordinaria resonan-
cia un meeting celebrado en Avi la 
centra las escuelas laicas. 
La concurrencia fué numerosísima y 
de lo más distinguido de aquella ciu-
dad y toda la provincia. 
OTRA ITIJBLQA 
Se han declarado en huelga los co-
cheros de punrto de Madrid. 
Como algunos de éstos se han nega-
do á secundar la huelga y otros coches 
salen á la calle con nuevo personal, 
han ocurrido distintas colisiones entre 
los huelguistas y los que trabajan, re-
sultando algunos heridos. 
TRASLACION (DE RESTOS 
Dicen de Barcelona que ha resulta-
do un acto grandioso, por su religiosi-
dad y número crecidísimo de fieles 
que á él asistieron, la solemne proce-
sión trasladando los restos del Beato 
Oriol. 
Presidieron la ceremoriia de trasla-
ción el señor Arzobispo de Tarragona 
y otros prelados. 
E L "ALFONSO X I I 
Por un aerograma expedido en alta 
mar desde el vapor "Alfonso X I I , " 
sábese que no ocurre novedad en este 
trasat lánt ico, que conduce á Buenos 
Aires á la. I n f ar/ta Isabel y á los demás 
representantes de España en las fies-
tas del centenario de la Independen-
cia de la República Argentina, 
E l estado del mar permite realizar 
el viaje sin el metíor contratiempo, 
E L GENERAL FONSECA 
Ha llegado á Vigo el Presidente 
electo de la República de los Estados 
Unidos del Brasil, general Fonseca, 
Las autoridades superiores de Vigo 
y Pontevedra le han cumplimentado, 
dispensándole todo género de atencio-
Dies. 
L D A n 
La ley del cierre aun colea, como es 
natural. 
Todavía la prensa se ocupa de ella. 
Y, por otro Lado, aun falta el último 
recurso: la resolución del Tribunal 
Supremo. 
Entretanto " E l Economista" hace 
recaer la responsabilidad mayor de lo 
ocurrido sobre la desorganización de 
las clases mercantiles é industriales. 
Cualquiera que sea el origen, dice, 
Ja responsainüdad mayor r o será de 
las Cámaras mi de les agentes citados. 
Será francamente de nuestras desor-
ganizadas -clases mercantiles é indus-
triales y de esas híbr idas y aipergami-
nadas. cuando no acéfalas, corporacio-
nes, como la Cámara de Comercio de 
la Habían a, la Lonja de Comercio y 
otras, cuyas Secretar ías son siempre 
las úl t imas en enterarse de lo que más 
les importa, aunque siempre aparez-
eán pn primer 'término, y pretendien-
do eclipsarlo todo, cuando se trata de 
hacer ex>hi'biciones y presentar aspec-
tos de sesiones y de banquetes en nues-
tras benditas y siempre accesibles y 
superficiales revistas ilustradas. 
Duro y quizá un tanto injusto está 
E l Economista; .pero así y todo hay 
que confesar que en el fondo no le fal-
ta razón. 
Nuestro comercio y nuestra indus-
t r ia suelen no acordarse de Santa Bár-
bara más que cuando truena; y aun 
entonces las secretarías aludidas por el 
colega, por tal de tener ellas una huena; 
prensa, no llaman la atención dé los: 
comerciantes sobre las injurias que les 
dirigen ciertos periódicos. 
Por eso E l Mundo no se concreta á . 
cantar victoria, sino que se ensaña 
con el vfencido, escarbando en las heri-
das con crueldad no vista. 
L a sanción, dice hoy, otorgada por! 
el Presidente Gómez á la ley del Con, • 
greso mandando cerrar á las seis de 
la tarde todos los establecimientos, 
sin más excepciones que las muy jus-
tificadas que la misma ley esta'blece, | 
significa el tr iunfo del Derecho Hu- i 
mano—enaltecido por Roosevelt en la. 
Universidad de iPatis—sobre el " i n t e . i 
res , só rd ido ' ' de algunos mercaderes, 
opuestos á esa ley aliviadora de la si-J" 
tiiaeión de nuestros cincuenta mi l tra. . 
bajadores dependientes, á . ¡quiches j 
ciertos duros patroníis querían hacer! 
trabajar "catorce" Ihoras diarias, al 
saber, desde Jas seis de la mañana há'S-
ta las odlio de la noche. El Congreso 
cuibano redujo esa jornada de trabajo 
á "doce ihoras," y una empederní l ; ; 
codicia se opuso á esta pCqueñísini;'.1 
concesión, descosa de seguir explotan, 
do inicuamente a;l proletariado, que fe., 
cunda, con su ¡labor,.'el campo comer-
cial é industrial del país. « 
S i los periódicos que así se expresan 
no supieran que los insultados en las 
líneas , que preceden seguirán como 
mansos corderos pagando suscripcio-
nes y anuncios, y que guardan sus fu-
rores para cuando los suyos cometen i 
las faltas más insignifican-tes, ¿se da-
r ía el espectáculo que estamos presen, 
ciando? 
La Compañía de los tranvías eléctri-
cos ha tenido el buen acuerdo de mejo-
rar, atendiendo á solicitudes del ve-
cindario de la Habana, el servicio de 
la línea de Universidad con un tran-
vía que se denominará "San Francis-
co-Universidad-San Juan de Dios" y 
que empezará á funcionar el lunes 
próximo. Según el anuncio publicado 
por la empresa, ese nuevo tranvía par-
t i rá de la JEtstación de Universidad con 
el siguiente itinerario: calle L , San 
Lázaro, San Francisco, San Rafael, 
Consulado, San Miguel, Nepluno, 
Monserrate, Emp.edrado, Cuba, Santa 
Clara, San Pedro, Alameda de Paula, 
Merced, Egido, Monserrate, Neptuno, 
Espada, San Lázaro, L y Estación de 
Universidad. • • 
Y á nosotros sé nos ocurre pregun-
tar: ¿Por qué, en lugar de bajar d i -
rectamente por L , el nuevo t ranvía no 
sube por la calle 23, da la vuelta por 
12 y desciende luego por 17 á L , si-
guiendo después el itinerario ya indi-
cado? Decimos esto porque así los ve-
cinos de la parte alta de la calle 23, 
de la 12 y de la-17 dispondrían de un 
tranvía, más, facilitándoseles su comu-
nicación con la Habana, que es sus-
ceptible todavía de mejoras en lo que 
se refiere al número de carros, c-1 cual 
no es crecido ni uiueho menos. A ciertas 
horas, no sólo de noche, sino además 
en pleno día, hay que esperar tiempo y 
tiempo—veinte y hasta treinta minu-
tos—para que llegue el t ranvía desea-
do, sobre todo si ase t ranvía es el de 
Universidad-Aduana, 
La modesta reforma que propone-
mos en el funcionamiento de la nueva 
línea, parécenos que no ocasionaría 
grave perjuicio á los intereses de la 
Compañía, supuesto que todo queda-
ría reducido a l aumento de uno 5 dos 
carros. Y de esta suerte, no solo se 
complacería á los vecinos de la Haba-
na, sino también á los de la parte alta 
del Vedado, ya tan poblada y merece-
dora de que se la proteja y fomente. 
A l mismo tiempo que proponemos 
¡ esa ligera modificación á Mr, Stein-
hart, por la cual le quedarían agrade-
cidas las familias que habitan en las ca-
j lies 23, 12 y 17, y en las próximas á 
ellas, aprovechamos la opQrtunidad 
para advertirle que los tranvías que 
cruzan por la primera de las vías ci-
tadás se detienen invariablemente an-
tes de los cruces de calle, y no después, 
como se hace en la calle Línea y como 
debe hacerse en todos los sitios que no 
se hallan debidamente urbanizados, á 
f in de evitar al pasajero la molestia 
del fango ó del excesivo polvo al 
afearse del t ranvía. Si, como espera-
mos, el Director de la "Havana Elec-
, t r i e " ordena á los conductores del 
I t ranvía que en la mencionada calle 23 
! y en las demás que se encuentran en 
su caso detengan el carro después y no 
antes del cruce (pues esto último de-
be liacerse exclusivamente en la Haba-
na y en los puntos urbanizados y de 
muclio tránsi to) evitará considerables 
• molestias á los viajeros que frecuentan 
las líneas de Universidad y Vedado, 
sobre todo en la época de la lluvia que 
se avecina, 
Y ya que estamos con la pluma en 
la mano y tenemos el gusto de dirigir-
nos á Mr. Steinhart, nos permitimos 
recomendarle una visita de inspección 
I á los carros de las diferentes líneas, 
j en la seguridad de que encontrará al-
i gunos que, por su deterioro y desaseo, 
no se hallan en condiciones de prestar 
servicio. Acerca de esto son muchas 
•las quejas que venimos recibiendo de 
personas que viajan liabitualmente en 
I los tranvías, y creemos que la Empre-
_ «a liabró de estimar que se le advierta 
para poner remedio á lo que tal vez 
i sea negligencia de empleados subalter-
nos. 
R E V I S T A DE AGRICULTURA 
Aunque por la^ dos provincial 
orientales han caído en la semana pa. 
sada buenas lluvias, que fueron fre" 
cuentes y pueden calificarse de gene-
rales, siendo producidas casi todas, 
por turbonadas que por esa región se 
han formado diariamente, en el restOi 
de la República cont inúa pertinaz laj 
¡seca, á excepción de los días 23 y 24 
I por parte del término de Yaguajay, 
i en donde cayeron ibuenos aguaceros, 
| ocurriendo una granizada y una] 
' manga de viento que derrito ó algunas' 
! palmas y otros árboles, y aun algu-
' ñas casas de campo y de *'curar" ta-: 
i 'baco, causando también el granizo al-
! gúu daño al retoño de la caña y á la 
I generalidad de los cultivos p o r los b a . 
! rrios de Itabo y Meneses; en los que1; 
Idan por bien empleado el perjuicioi 
• que han suifrido, pqr el beneficio qua 
i <;i zona han reportado las e x p r e ^ 
; sadas lluvias de esos dos días. En laj 
indicada porción que comprende las1 
cuatro provincias oceidentaíles ságr.e 
la seca causando los perjuicios con-
srgiíienícs, que se han expresado eiíl 
j revistas anteriores, tanto á los anima-
• les como á toda clase le cultivos, no 
! siendo pequeño el que causa además 
1 de la falta de humedad en la atmos-
f e r a y en la tierra, el polvo que so 
| levanta. Por Remedios y por otro;? 
¡ varios lugares siguen secos los arro-' 
I vos y las cañadas, y está bastante b a -
jo el nivel del agua en los pozos y en 
los ríos en algunos puntos, observan" 
dose también por el término de Cien-
fuegos que están casi secas aguadas' 
que nunca se habían agotado. H a 
predominado la atmósfera nublada del 
parcial á totalmente, siendo algunos 
días despejados, pero notándose al-
guna bruma; y los vientos fueron va-
riahíeS. adquiriendo alguna intensi-
l l a d los del cuarto y primer cuadran-
te en diferentes lugares, en las hora«i 
próximas al mediodía al terminar la 
semana, cansando los d d NO. a l g ú n 
déscén$o en la temperatura durante 
las noches, á pesar de que fueron ge" 
neralmento calurosas las horas del 
centro del día. Aunque han ocurrido 
nrhlinas y rocíos en algunos puntos, 
han sido ligeros y no frecuentes. Por 
la costa meridional de la Repúbl ica 
MARCA EGfSTRADA 
U s t e d lo p r u e b a u n a vez y n o q u i e r e otro; h a g a u n ensayo 
p a r a c o n v e n e e r s e . — P í d a l o e n todos los R e s t a u r a n t s y E s t a b l e -
c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
S ^ B ^ T E S Y B ^ D I ^ . - M e r c a d e r e s 2 
Teléfono 967.~Apartado 1085.--CaTDle: SETABAS.-Habana 
1S17 1-My. 
Esto se consigne nsando los proánctos de S I V A 
CREMA, L E C H E , ACUf! DE 
B E L L E Z A DE RAMf? Y POL-
VOS. Quitan arrugas, pe-
cas, granos/ roanchas, gra-
sas y espinillas. 
D e r e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y 
j F a r m a c i a s . A f r e n c i a : e d i f l c i o d e l R A N -
A C O N A C I O N A L . , D e p a r t a m e n t o n ú m . 1 , 2 0 0 C . 
1311 .1-My. 
C á l í S I S BüENáS. 
A precios r22onables on E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1291 ' l -My . 
S 
era 
e l C o m e t a , e l C i e l o , e l M a r , l a 
T i e r r a ; todo lo v e r á p e r í e c t a -
m e n t e s i c o m p r a 
Genieliis i e te vista 
P o c o v o l u m e n , m u c h o a l c a n -
ce y a l i d e m de todas l a s for-
t u n a s . 
es 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
J A R A B E D E 
l O D A D O 
D E L 
D r . H E R R E R A 
PODEROSO RECONSTITUYENTE 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e e l A c e i t e de B a c a l a o 
Cara Esc ró fu l a s , Anemia , Liofat ismo, Erup-
fiünes del cutis, cabeza y rostro, Debi l idad ge-





eutaeu todas las farmacias y depósitos ep t̂odas las droguerías 
1342 , 1-My. 
E s u n g r a n a n t i s é p t i c o p a r a e l c r á -
n e o . L a p é r d i d a d e l c a b e l l o s e e v i t a 
c o n e l u s o «le e s t e C h a i u p u . 
S e v e n d e e n R O M A , O b i s p o n ú m e -
r o 6 3 , A p a r t a d o 1 0 6 7 . 
c 1378 5-5 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfeoción, laa 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 3 á 4 todos los días. 
IMPORTADORES DE PAÑOS 
Y TEJIDOS EN G E N E R A L . 
¡$¡ Teniente Rey 279 esq. á Aguiar ^ 
4100 
A L A S D A M A S 
Genrv^va Meneses, participa á su nu-
merosa clientela haber recibido de P a r í s e] 
mejor surtido para la confecc ión de som-
breros de la es tac ión actual. 
Precios a l alcance de todas las fortunas. 
CÜBA 19, ENTRE 
O'REILLY Y EMPiPRiDO 
C 1135 26t-14A 
¿íi Acaban de recibir y poner á la venta muse-
linas, alpacas v i cuñas , franelas, cheviots, 
driles, bengalas y londres. 
PIDA EL DHIL100 EXTRA, LEGITIMO, que 
c 1389 
lleva nuestra firma de praotia. 
9 - 6 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios i 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRARIA 103 , 105 Y 107 
1306 l-M-. 
^ . P A R T A G A S ^ 
jftvde Cif «entes Fernández y Cs. 
H A B A N A 
1315 1-My. 
DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
, C 4645 a l t ' \ 1S-2SA C f f i l S P D 1 0 3 . 
D I A R I O D E L A MABIHA.—BdwiÓB de la tarde.—Mayo 6 de 1910. 
ban reinado en algunos días los vien-
tos del tercer cuadrante, adquiriendo 
en ocasiones regular intensidad. 
Bnrtfl-e los ingenios que han termina-
do la molienda en la semana pasada, 
figuran el " ¡F ranc i sco / ' de Cama-
güey, cuya zafra ha sido la mayor 
que ha hecho ese ingenio; el Jati-
• "bonico," de l a misma provincia, que 
sólo eüahoró 45.000 sacos de azúcar, 
aunque se calculaba que su produc-
ción ser ía mayor; el "Carmen," de 
¡Navajas (Matanzas) y el Rosa l ía , " 
de Remedios. Varios son los que es-
t á n para terminar s u s tareas do za-
f r a ; y los que las continúan, aunque 
obtiene guarapo de buena graduación 
- ^ q u e en los de Matanzas llega á 12° 
Beamrhé—no reciben ya tanta caña 
como en los meses anteriores porque 
muchovs colonos han concluido el cor-
to de s u s campos. Por Camagüey, 
Santiago de Cuba y p o r la porción 
orieneal de la provincia de Santa Cla-
ra se sigue desmontando y preparan-' 
do terrenos nuevos para sembrarlos 
de c a ñ A ; lo que se hace extensamen-
te en el in<genio "Francisco," en e! 
" Ja t ibon ico" que prepara sobre 50 
cabal ler ías de t ierra ; y el " T a n a " 
•unas 46. De este último, que-ha ve-
nido llevando s u caña á moler al 
"Jati-bonico," y que se dijo montar ía 
su maquinaria para moler en la za-
f r a venidera, no se ha vuelto á tener 
noticia del principio de esas instala-
ciones. (Das lEmas á que antes se 
ha hecho referencia, no han interrum-
pido la molienda en las provincias 
orientales, causando algún perjuicio 
al acarreo de la caña por Yaguajay; 
pero esa contriiniediad es insignifican-
te, y queda ampliamente remunerada 
oon^ d 'beneficio que han producido 
al retoño. Por las tres provincias oc-
cidentales y por parte de la do Santa 
Clara sigue la seca causando muchos 
perjuicios á la caña, hallándose ce"! 
aspecto poco satisfactorio y paraliza-
da en su desarrollo, tamto la poca nue-
•va que ha podido sembrarse en el pa-
sado invierno, como la de retoño, y 
además de estar peralizadas las siem-
hras, lo está también en muchos lu-
gares de dichas provincias, i a prepa-
ración de terrenos, que está, demaciu. 
do duro para ararlo. La seca, ade-
d'ás, es cansa de que se desarrolle la 
plaga del gusano llamado "primave-
r a " que esfá haciendo mucho daño al 
re toño en aügunos lugares. 
íBn algunos que otro término de la 
provincia de Pinar del Río, se si-
gue recolectando aun las últ imas "ca. 
paduras" del tabaco, con un rendi-
miento que no pasa de muy mediano; 
y toda la cosecha continúa aun er. ios 
"cu jes" en esa provincia, por falla 
de " M a n d u r a " en la'hoja para podor 
empilonarla; pues, como se ha expie-
sado s i principio de esta revista, hay 
poca humedad en ]a atmósfera. Por. 
los 'barrios del E. de Remedios y d e l 
Sur dio Yaguajay,- es probable que 
puedan empezar el erapilonamiento 
por la humedad que ha-brán comunica-
do á la hoja las lluvias caídas por a l l í 
en la semana pasada. En di término 
de Morón esfá al terminar la recolec-
ción de la cosedha. 
iTx)S efectos de l a seca siguen siendo 
]>erjudiciales á los cultivos menores 
en toda la mitad occidental de l a 
iTiepúlblica, en cuya porción de terr i-
torio es muy escaso s u rendimiento; 
y se hallan en é l paralizadas las 
siembras, y en muchos puntos la pre-
parac ión de terreno para ellas, por la 
¡misma causa que impide arar para 
las siembras de caña á que antes nos 
hemos referido. Sólo se hallan en 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio mita r&piao y seguro en la 
curaclftn de la gronorrea, blenorraffla. florea 
blancas y do toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depdsito principal: Farmacia Santa Hosa. 
Bernaza 4. 
1313 1-My. 
buenas condiciones estos cultivos en 
Güines, por' disponerse allí de rega-
dío, habiéndose obtenido una buena 
coseeha de papas. Tamhién están 
en buenas condiciones, y su produc-
ción es suficiente á las necesidades 
del consumo, en las dos provincias 
oriéntale» y por el extremo oriental 
de la d-i Santa Clara. En Artemisa 
se siguen recolectando piños en gran" 
des cantidades, para la exportación 
á los Estados Unidos. E l cacé florece 
muy ¡bien á pesar de la seca. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones en las provincias de San-
tiago de Cuba y Camagüey, y han 
mejorado con las lluvias últimas, por 
el E. de la de Santa Clara; paro con-
t i núan en malas condiciones, estando 
agotados los pastos y muy escasas 
las a-guadas, de la parte occidental de 
esa ú l t ima provincia para el O., en 
cuya porción do territorio ocurra 
mortandad en el ganado vacuno sólo 
por la mala situación de los potreros; 
pues no tenemos noticias de que ocu-
rran en él enfermedades epidémicas 
más que en Trinidad, en donde con-
t inúa reinando el carbunclo sintomá-
tico. 
En la mitad occidental de la Eepú-
íblica escasea la leche de vacas por la 
falta de pasto; y siifren las abejas 
por la escasez de pdantas melíferas, 
estando, por consiguiente, poco acti-
vos los apiaros de esa región. 
Xo tenemos noticias de que se ha 
yan efectuado ventas de tabaco,- de la 
nueva cosecha en la provincia de Pi-
nar del Eío, ni en otra parte alguna. 
BATURRILLO 
" E n las colecciones de "Cuba y 
A m é r i e a " están' los artículos en que 
cotndenamos la conmls ión de Agosto, 
con igual energía con que reprobamos 
las violencias provocadoras de los mo-
derados." Esto es de " E l Tiempo," 
del d í a 5. 
Otro punto en que podemos coinci-
dir, en que hemos coincidido los de 
"Cuha v A m é r i c a " y los colaborado-
res del ' DIARIO DE L A M A R I N A . 
Aquí están, en nuestras colecciones, 
cien trahajos de condenación enérgi-
ca de las violencias, los fraudes y las 
provocaciones, empezadas en 1904 y 
terminadas vergcaizosaimente con el 
desembarco de los marinos lamerica-
nos. Durante tres años nadie di jo tan-
to, n i -tan claramente' vio venir la con-
v u l s T Ó n . 'Puedo mostrar pruebas escri-
tas de la profecía. Y en estas mismas 
colummas están veinte trabajos con-
siderando la revuelta como una cala-
midad, y aconsejando procedimientos 
que la convirtieran cu una bendición. 
Hemos estado, pues, de acuerdo. Pero' 
como se ha hahlado en meses anterio-
res de la probabilidad de que el doc-
tor Cahrera fuese llamado á los con-
sejos del Ejecutivo, al frente de una 
Secretar ía , de ahí que " L a Unión Es-
p a ñ o l a " haya creído que " E l Tiem-
p o " pertenece á la familia consultiva. 
Conste, pues, que no, Y que, así ^omo 
este úl t imo fracaso de la aptitud de 
los cubanos mató mis úl t imas pá l idas 
esperanzas de regeneración polít ica y 
alto sentido nacional, la misma cansía 
ha determinado la ac-litud anti-espa-
ñola de " E l Tiempo," á mi juicio 
equivocadiamente; porque él supone 
causante de males al sentimiento his-
pano, olvidando que entre los mode-
rados provocadores y entre los agos-
tinos triunfantes, igualmente priva-
ron y privan ciertos elementos reibau-
tizados, cubanizados, que no por hacer 
obra española, sino por medrar, lo 
mismo serán capaces de hacerse ame-
ricaniaantes, como " E l Tiempo" les 
dé permiso y les asegure el adveni-
miento de un más efectivo control 
yanqui, i 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, no obstante el informe desfavora-
ble del tr ibunal sentenciador, ha in-
•aultado á Piñáu de Villegas, quien 
volverá á la patria, extinguida la pe-
na por parricidio. 
Así como así la santa doctrina d i -
ce: "Compadece al delincuente." Por 
mí, que regrese, y A-iva feliz en su tie-
í rra. M i l otros han sido indultados por 
; delitos asaz graves. 
Ahora, si yo hubiera sido Pasalo-
i dos, habr ía aconsejado al general Gó-
j mez que suprimiera aquella parte de 
i los considerandos en que hace méri to 
de la condición de mi l i ta r libertador 
del favorecido, porque eso no tiene na-
da que ver con las témporas y porque, 
precisamente la condición de liberta-
dor, de patriota, de hombre conscien-
te, capaz de conce-bir altos ideales de 
justicia, y amor, y moral, y nobleza, y 
do sacrificarse por ellos, pugna con la 
comisión de hechos 'monstruosos. 
Aquí , en el afán de crear una casta 
iprivilegiada y hacer algo así como 
ídolos de los revolucionarios, lejos de 
enaltecerles, se les (ha deprimido per-
donándoles delitos, favoreciéndoles en, 
lo que es vitupera'ble, dándoles paten-
te de inmunklad ooritra las leyes. 
Yo creo que á los libertadores he-
roicos de un país se les debe levantar 
estatuas, tejer coronas, dar destinos, 
si son aptos, glorificar y bendecir, sin 
perjuicio de derribar la estatua cuan-
do alguno de ellos manohe su propia 
o'bra y haga daño intencionado al bien 
común. 
Me gustar ía mucho que el mundo 
di jera : "Cuba, agradecida, prefiere 
para todo IQ 'bueno y grande á sus re-
dentores." Pero me entristece que el 
inundo diga: " E n Cuba, el t í tulo de 
•revolucionario a'bre las puertas del 
presidio," porque ese privilegio para 
el anal no se comipagina con ia altura 
del apostolado' patr iót ico. 




E l señor Jue-z de la causa por cons-
piración ha concedido libertad provi-
sional á la inmensa mayor ía de los 
detenidos. Sólo quedan presos los te-
nidos por jefes del movimiento, que 
tal vez demuestren cumplidamente su 
inocencia. 
Xo hace ocho días, decía yo en estas 
•columnas, comentando muy juiciosas 
recometídaciones de los Secretarios de 
Justicia y Gobernación á sus subalter-
nos: 
"OBdcn, tacto, justicia, prudencia, 
se imiponcn; sobre todo desde que no 
puede asegurarse que hubiera estado 
á ipunto de estallar el volcán. Porque 
aquí de la duda del poeta: gY si lue-
go resulta que no hay cielo?" 
En las sociedades pasionales, en los 
pue'blos convulsivos—y. el nuestro es-
tá ca-liificado como ta l .por el anundo 
entero—nada más fácil que encon-
trarnos de la noche á la m a ñ a n a , c o n 
•una revuelta, de razas, de partido ó 
fie eodicias. Pero nada tan fácil tam-
bién como ver peligros donde sólo hu-
bo amenazas calculadas para hacer 
efecto, y producir alarmas y sentir te-
mores, cuando menos muy prematu-
ros. 
¡De todos modos, el crédito, la con-
fianza, nuestro concepto nacional han 
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A I (19 VIA irDílQ ^ ' M d í d o y variado surtido de 
H L U u Y I H u L l l U u efectos para viaje, ha recibido 
• L A GRANADA " 
sufrido bastante con la propaganda 
de Estenoz y las medidas consecuen-
tes del Gobierno. La prensa america-
na, con eu lenguaje despectivo, habla 
por mí. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
1 Ayer votó la Cámarp, de Represen-
11antes de los Estados Unidos el crédi-
¡ to que pidió el Gobierno para la ex-
tracción de los restos del " M a i n e , " 
crédito que el Senado aprobó inmedia-
tamente. 
Después de doce años de permanen-
cia en la ¡bahía de la -Habána. cual si 
no coa-riese prisa alguna el dar sepul-
tura á los restos de cuantos perecieron 
en aquella horrible catástrofe, el go-
I bierno americano ha creído oportuno 
I cerrar esa exhibición permanente do 
doloroso recuerdo, que tan mal decía 
die la decantada actividaid yanqui. 
El gobierno de Madnid, desde que en 
Washington se empezó á tratar de tan 
imiportantc asunto, presentó una pro-
posición tendente á que España y 
Francia nombrasen comisiones técni-
cas que presenedasen la extracción, á 
fin de aclarar toda duda, dándose por 
definitivas las conclusiones que del 
informe resultasen. 
Es de esperar que el gobierno de 
3os Estados Unidos haya tenido en 
cuenta proposición tan justa y razo-
nada, tanto más cuanto que en dicha 
nación se ha iniciado un sentimiento 
favorable á España, siendo la prensa 
sensata y seria Ja primera en hacer 
jufrticia á la hidalga nación Ibera. 
E l ";New York Evening M a i l , " pu-
blicó hace días un artículo en el que 
trataiba de los restos del " M a i n e , " de 
cuyo artículo reproducimos los si-
guientes párrafos que vienen como 
anillo al dedo á quienes por sistema, 
fustigan de continuo á España y á 
cuanto de Elspaña procede. 
Dice así el colega neoyorquino» 
'•'Omsidcrando probable que el Con. 
greso apruebe la ley pendiente ante 
él, y que protvee la remoción de los 
restos del acorazado "¡Maine," del 
puerto de la Haibana; el pueblo espa-
ñol ha hecho, extraoficialmente, una 
propoeición que todos los americanos 
amantes de l a justicia deberán reco-
nocer como eminentemente justa y 
equitativa. Brevemente explicada la 
proposición, consiste en que esa remo. 
ei6n de los restos se haga por una co-
misión mixta de ingenieros nombra-
dos por los gobiernos de los Estados 
Unidos, España y Pra ncia. En esa for. 
ma, que se indica desdo Madrid, queda-
rá esclarecida la cuestión de si la ex-
plosión que destruyó al ^IMaine" fué 
interior ó exterior, quedando de una 
vez y para siempre determinado ese 
punto por un cuerpo imparcial de ex-
pertos, cuyo informe se aceptar ía ct . 
mo definitivo. 
'^Eso puede hacerse sin que padezca 
la leiy pendiente de aproibación en el 
Congreso, y es de esperarse que esa 
ley sea enmendada en el indicado sen-
tido, incluyendo en su redacción la 
proposición española. 
^iXinguno de los resultarlos de la gue-
r ra de ISOS lastimó tan profundamen-
te el orgullo nacional de España como 
la imputación de que era debido á sus 
instigaciones que un buque de guerr-i 
americano había sido destruido en un 
puerto español, en tiempo de paz. 
^ISe dice que durante las conferen-
cias colebradas para la negociación del 
Tratado de Par ís , los delegados espa-
ñoles declararon francamente que es-
tahan dispuestos á aceptar, s m d í s c u 
sión, cualquiera condiciones que ios 
Estados Unidos quisieran proponer ^ 
condición de que se aceptara que J B S -
paña, por su propia cuenta, y f a.P uv 
vigilancia de representantes america-
nos, pudiera sacar del fondo d e ba-
hía de la Habana los restos del Mai-
ne " v mostrar ante el mundo todos 
k s informes que el resultado de esa 
operación diera sobre las causas de 
la destrucción del buque. * 
''Eso, ciertamente, era una p r o p o s i -
ción que no hubiera sido hecha por un 
go-bierno que no tuviera su conciencia 
tranquila. _ , 
" E l aceptar la proposición espanou 
para formar una Comisión mixta que 
presidiera y vigilara el levantamiento 
de los restos del acorazado, puede ser 
considerado como una -abrogación do 
nuestras prerrogativas nacionales en 
ese asunto. Pero ¿qué importa eso. 
Ser ía también un acto de amplitud de 
miras nacionales y un verdadero acto 
de cortesía para una nación orgullosa 
y sensible, cuya actitud y conducta 
desde la restauración de la paz ha sido 
sinceramente amistosa y absolutamen-
¿e intadhable.'' • 
" t o d o s ' a q ü ' e l l o s " 
que sufren del es tómago; cuantos por 
efectos de una digestión difícil viven 
expuestos á contraer afecciones dolo-
rosas, tales como "gastralgias, dis-
pepsias, ácidos del estómago, etc.," y 
así mismo todos aquellos que se en-
cuentran debilitados por una larga 
enfermedad, en quienes las funciones 
del estómago se hallan retardadas 
" d e b e r á n tomar" las maravillosas 
obleas digestivas de Mart í . 
Estas poderosas y sin iguales oblea-s 
se hallan de venta en todas las farma-
cias. 
* 1 
E n el Congo francés.—Prisión de un 
jefe indígena.— Estupefacción de 
los negros. 
E n el Ministerio de las Colonias de 
Francia se ha recibido de Brazzaville 
(Al to Ubamgui) el siguiente despaoho 
ofic ia l : 
" E l capitán Devaux propuso al Go. 
bernador la pTision y condueoión á 
Lihreiville del jefe indígena Baram-
Bakie, homíbre muy prestigioso, que 
ha promovido varias rebeliones contra 
los franceses. 
Dicftio jefe vivía tranquilo en una al-
dea cerca del puesto militar de Bria. 
Don indígenas le respetaban mucho. 
E l se jactaba de que los franceses no 
se at rever ían á prenderle. Rodeáiba" 
le constantemente una escolta de do-
ce indígenas, armados de fusiles. 
E l gobernador general aprobó la 
proposición del capi tán Devaux. 
Este ordenó al teniente Arnould s? 
apoderase del temible caudillo indí-
gena. 
E l teniente Arnould, acompañado 
de algunos homlbres, presentóse en la 
aldea de Baram-Bakié. 
Este comía tranquilamente, rodea" 
do de sus mujeres,, sus hijos y sus adic. 
toa. 
.Ai ver llegar á los franceses, aqué-
llos corrieron á las armas. 
E l tenienite Arnould adelantóse, 
apuntó con su revólver á Baram-Ba-
kié y ordenóle que se entregase p r i -
sionero. 
ÍMientras, sus hombres apuntaban 
con sus fusiles á los guerreros indí-
genas. 
Baram-Bakié . dominado, r€g-
v entregó su saJble, su fúsil'v 1 Îl/'r,' 
ver. 3 811 revó! 
•Atáronle las manos v le 
la aldea. d, 
¡Sus doce partidarios fue-Ton A 
mialdos. <^ar 
Baram-Bakié rogó al tenie^ 
permitiera llevar consigo á ^OB \ 
mujeres y al más p e q u e ñ o S a 8 
Concedióselo Arnould, y la Deí!l!',ílí 
columna se puso en mancha entrT^ 
estupefacción de loe in'djgeaag \ 
no comprendían cómo los franoo» ^ 
a t rev ían á tan audaz golpe de m ̂  ^ 
A pie y por senderos casi im^n 
ticables, Arnould, sus horclbre« • 
fe y los familiares de éste atraves* 
una vasta región, y por iMoibavfr0n 
Bangui se dirigieron á Brazzaville "V 
En la actuialidad, Baram-jBaki' 
encuentra preso en Libmr i l l e e<>11 ^ 
dos mujeres y su ihijo menor. 113 
vEsfcá muy reconocido á ICM fVajj | 
ses por las atenciones que éstos i 
l guardan. 
Trá tan lo como á n n valeroso orí 
' rrero prisionero de guerra, y le con ̂  
den cuanto pide, excepto la liberta/ 
(La prisión de Baram-Bakié ha si 
do decisiva para la pacifíeación d ¡ i 
Alto Koi to . e' 
iLas poblaciones indígenas, VÍCIMI 
cómo ha sido preso, sin lucha, el ,̂4 
valeroso de sus caudillos, considerad 
á los franceses invencibles y han pn 
m^nzado á pagar las contribucionefi 
fNo sucede lo mismo en el Bajo Kot 
to, en el Kuango y en las riberas dei 
Ubangni, porque los efectivos francf. 
ses son pequeñísimos é inmensa la ex 
tensión de territorio que hay que vr 
g i l a r . " 
Escándalo en Budapesth.—-Pintor pía. 
giaxio. 
E n los círculos artísticos de Rnda-
pesth hay estos días grande excita-
ción, motivada por un asunto escan-
daloso. 
Hace algún tiempo el pintor Dery. 
Secretario de la Sociedad de Artistas" 
expuso en el Museo permanente de 
Budapesth un cuadro magnífico, que 
obtuvo éxito esplendoroso. 
E l lienzo de Dery despertó tal en-
tusiasmo, que el Emperador Francis-
co José quiso conocerlo. 
Lo conoció, en efecto, S. M.. le gus-
to muchísimo y io adquirió, pagándo-
lo á buen precio. 
Pues bien; ahora se ha descubierto 
que el cuadro de Dery es un plagio 
de ' ' L a brame." de Carlos Gollet. 
lienzo famoso del Mus'eo Luxemburgo, 
de Par ís . 
Dery se limitó á copiarlo cuando es-
tuvo en la capital francesa y. sin era. 
bargo. tuvo la audacia de exponerlo 
como suyo y de vendérselo al Empo-
ra;dor. 
Con este motivo, la Sociedad de Ar- \ 
tistas ha descubierto otros varios pla-
gios de Dery, al cual ha expulsado 
su seno mediante un enérgico acuerdo, 
que se ha publicado en todos los pe-
riódicos. 
Lo cierto es, según todos los pare-
ceres más autorizados, que la copia 
está maravillosamente pintada. 
Dery es el único artista que se ha 
conmovidq ante el escándalo origina-
do por sus propios plagios. 
A cuantos le hablan del asunto, 
Dery les manifiesta cínicamente que 
no le importa un ardite de esas habla-
du r í a s j que, isiendo magnífica su 
(pintura, según todos proclaman, es 
libre de copiar sus cuadros á su arbi-
t r io , con el mismo derecho que copia-
ría la Naturaleza. 
A B A M O S 
1 D E I N A U G U R A R 
2 los nuevos A L M A C E N E S de M U E B L E R I A , con surtido es-
pléndido y con precios los m á s baratos, segu-
J ramente, de la ciudad. 
J U E G O S D E (KJABTO: 
















S I L L O N E S D E B A R B E R O . 
M U E B L E S D E O F I C I N A : 
Carpetas altas 




mesas de máquina, 
libreros de pared, 
libreros giratorios, 
escritorios de señoras, 
sillas de cuero, 
sillas de roble, 
sillas de caoba, 
sillas de nogal, 
sillas de mimbre, 
sillas romanas. 





mesas de centro. 














E S C A P A R A T E S : 
Con tres lunas, 
con dos lunas, 
sin lunas. 
C A N A S T I L L E R O S , 
V E S T I D O R E S , 
LAVABOS, 
COMODAS. 
C H I F P O N I E R S . 
MESAS D E NOCHE. 
T O I L L E T E S , 
T O A L L E R O S , 
APARADORES, 
LOCSROS. 
MESAS D E E X T E N S I O N , 
N E V E R A S . 
TRINCHADORES, 
V I T R I N A S , 
OHAISE LONGUES, 
M U E B R E S P A R A NIÑOS. 
COCHECITOS PARA NIÑOS. 
i 
y otras muchas novedades no mencionadas.-
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ALGUNOS DATOS SOBRE 
LOS PINGÜINOS 
Los pingüinos representan la civi-
lización en las heladas comarcas cerca 
¿el Polo Sur. Como no existen allí ani-
juales carnívoros, y el hombre, este 
gran destructor va allí raramente., es-
tas aves pacíficas han podido desarro-
llar con teda libertad y llegar á un 
grado de cultura verdaderamente ex-
traño. En el momento de la nidifica-
oión. habitan verdaderas ciudades; Jos 
jiidas, formadoá de un simple eíreulo 
íle piedras, está-n muy próximos los 
r-jnos á los atros»y separados entre sí 
(por una zona natural de poca anchura. 
Ksta zana da lu|?ar á menudo á ruido-
sas disputas. Estas ciudades de pin-
pies no brilla por la higiene, porque 
alb' se practica, según costumbro csín-
MfM'ida. "todo al aire l ibre ." 
La construcción de los nidos es la-
boriosa, porque se trata de i r a bus-
car írecuentemente muy lejos los gui-
jarros que los coanponpn. Así os que 
ciertos pingüinos pretieren robárselos 
á sus vecinos. Pero saben que hacen 
jual y tienen miedo de ser sorprendi-
dos en flagrante delito. 
La marcha positiva de un pingüino 
ladrón es com?pletamente diferente de 
la de un ¡pingüino honrado, que trae 
la piedra que ha ido á buscar bien le-
jos. 
Los .pingüinos jóvenes son guarda-
dos alternativamente .por los dos pa-
dres. Durante las primeras semanas 
(permanecen en el nido y su vida es 
bastante tranquila. Di^spuós empiezan 
las molestias ; los jóvenes se pasean por 
la colonia, pero, no sabiendo encon-
trar su domicilio, penetran en el del 
vecino. A veces son admitidos, pero lo 
imis frecuente es que son echados de 
nido en nido hasta que encuentran el 
suyo. 
Guando uno de los esposos vuelve 
del mar con provisiones, ipara montar 
la guardia á su vez, tiene lugar un 
cambio curioso de cumplimientos. 
Las dos aves lanzan un graznido al 
unisono, al mismo tiempo se cruzan 
sus cuellos y cambian de lado á cada 
grito. Desde luego estas aves son muy 
. ceremoniosas; no teniendo enemigos n i 
cuidados, y por otra parte estar pro-
vistas de provisiones en abundancia, 
han llevado su civilización hasta ia 
creación de un protocolo. 
Los pingüinos emperadores, que re-
•presentan los gigantes de la especie, se 
saludan gravemente cuando se (encuen-
tran. Lo mismo sucede cuando encuen-
tran á su paso a. un hombre ó cual-
quier otro ser nuevo para ellos. La ma-
nada, precedida de un jefe, dándose 
importancia, hace alto á alguna dis-
tancia. 
El viejo macho se contonea grave-
miente é inclina su pico sobre el pecho. 
Después en esta posición hace un largo 
discurso formado de sonidos cortos y 
agrupados por cuatro ó cinco. Cuando 
ha terminado su discurso permanecs 
todavía durante algunos segundos con 
la cabeza inclinada, después la levanta 
y queda mirando fijamente al extran-
jero, como para ver si éste le ha com-
prendido. Como en general no es así, 
ei pingüino hace una nueva tentativa. 
Parece persuadido de que á fuerza de 
paciencia terminará por hacerse com-
prender de aquellos seres que ve por 
primera vez. Pero los demás miembros 
de la manada se impacientan; un se-
gundo macho avanza, rechaza al p r i -
mero de un aletazo, y empieza á su vez 
la formalidad del saludo y del discur-
so. 
Los pingüinos se entregan á juegos 
muy bien reglamentados. Unas de el'os 
avanza hasta el borde del banco de hie-
lo, extiende sus alas y á esta señal los 
otros, colocados en una sola fila, se su-
mergen en p\ agua simultáneamente. 
Salen enseguida de ésta, y vuelve á 
empezar el juego. Otras veces una ma-
nada de pingüinos nada alredor de un 
barco: á un grito lanzado por uno de 
ellos, todos se hunden en el agua, pa-
sando por debajo del barco y reapa-
recén al otro lado. 
Los pingüinos son curiosos; vienen 
de muy lejos para observar á (un hom-
bre ó á un perro, para el cual suelen 
reservar las ceremonias más solomnes. 
Después de la primera visita." al cam-
pamento Shakletaw iban allí cada día 
en manadas, que se dir igían directa-
mente á la perrera. Se podía creer que 
la noticia de los seres raros que en ella 
se encerraban, se había sabido á larga 
ostancia. De aquí que encontráramos 
en estas aves, cuyo aspecto se parece 
extrañamente al del hombre, el rudi-
mento de un JVnómeno psíquico pro-
piamente humano, ó sea la curiosidad. 
Los sentimientos altruistas no son 
•tampoco desconocidos de los pingüi-
nos. Eaeovitza. quien observó estas 
aves cuando la expedición de la Bélgi-
ca (en 1901.) cuenta que. mientras los 
padres buscaban alimentos, quedaban 
de centinelas, encargados de vigilar á 
'lo^ pequeños de toda la comunidad, 
para imperdirlcs qiie se aproximasen 
demasiado al borde del banco de hielo, 
^•hakleton y sus compañeros observa-
ron que en caso de alarma se reúnen 
los -pequeños, y los adultos forman al-
rededor de ellos un muro para defen-
derles contra el enemigo. 
Shakleton, pasando un día por en-
medio de un pueblo de pingüinos, ob-
servó el siguiente curiuoso hecho: Los 
padres do un ave joven habían dejado 
•j. ésta sola en el nido. Un pingüino, 
que pasó por allí, al verle solo empe?.»' 
á lia me ríe dulcemente, como hacen los 
padres cuando traen provisiones á sus 
pequcñuelos, y terminó por depositar 
algunos alimentos á su lado. En este 
momento volvieron los padres y el ave 
caritativa volvió á sus asuntos. 
es 
Así como los ojos son el espejo del alma>, el exterior de cualquier da-
ma, por ricamente ataviada que la veamos, nos dice infaliblemente si el cor-
eé que lleva puerto es un buen modelo ó no. Un (buen corsé su'bsana defec-
tos, si los hay, da al cuerpo un porte sugestivo y esbcltece las líneas, pro-
duciendo un conjunto admirable. Un mal modelo, no sólo no favorece, sino 
que depninie la natural belleza de un (busto. Por eso nuestros modelos 
franceses y americanos son los preferidos de todas las señoras elegantes por 
su comodidad, su duración y su elegancia incomparable. 
mi nm m MÍIM ñ m 
Una aguja enhebrada con hilo fino 
y fuerte se introduce por la parte su-
perior de la manzana, inclinándola 
para que salga como un centímetro 
más abajo, y dejando fuera el cabo l i -
bre del hilo. 
Por el mismo punto de salida se 
vuelve á meter la aguja para que sal-
ga como un centímetro más abajo; y 
así se sigue hasta dar la vuelta á la 
manzana, saliendo finalmente por el 
mismo sitio por donde primeramente 
entró. Entonces se juntan los dos ca-
bos de1! hilo, se t i ra de ellos, y -a he-
bra corta en dos unidades, interior-
mente la manzana. 
La persona "á quien, ignorante de lo 
hecho, ^e le dé la fruta para mondarla. 
Tse quedará asómbrala a l , encontrarla 
interiormente dividida. 
DE F O L E LO R E 
Dichos gallegos 
San Tomé 
Agarra o cócho pol o pé. 
Santos e Nadal 
Invernó carnal. 
Se quéres ter bo lomo 
Ceba o pórco desde Agosto. 
Sol madrugadeiro 
Chuvia no quinteiro. 
Sol de Marzo 
Queima as dónas no pazo. 
Solía d ' A b r i l 
Abre a man e déixaa i r . 
T i que me lévas e eu que m'ajiicl0 
Vámol os dous ó cabo do mundo. 
A todol os que servimos 
Anque sempre trabaleraos 
Sempre nos din que durmimos. 
Tras d Jo próbe sémpre anda 
Démo co' a fouce amolada. 
Trata en sardina 
E comerás galiña. 
Tres anos de can novo 
Tres anos de bou can 
Tres anos de can véllo 
E tres de folgazan 
En cierta ocasión un inspector de 
caminos del condado de Kent, hizo co-
locar un pilar con esta inscripción: 
"Esta senda, conduce á Jeversham; 
pero si no podéis leer lo que aquí es-
tá escrito, haréis mejor en seguir la 
carretera." 
En Irlanda había también una pie-
dra colocada á la orilla de un río, en 
la cual se veía escrito lo siguiente: 
"Se advierte que cuando el agua lle-
gue á cubrir esta piedra es muy peli-
groso vadear este r i o . " 
1297 1-M. 
Un abogado muy codicioso, hizo pa-
gar muy caros los honorarios que le 
debía una señora con la que debía 
casarse muy pronto. Como ella le re-
conviniese por su falta de galantería 
en momentos en que era esta menos 
disimulable. la contestó con mucha for-
malidad el letrado: 
— l i e querido dar á Ud. una prue-
ba práctica de lo lucrativa que es m i 
profesión, para que Ud. se convenza 
de que yo soy un buen partido. 
eORiEO SE ESPAÑA 
A B R I L 
La administración y la irüciativa p r i -
vada. 
Del Diario del Comercio: 
i "Mala es nuestra administración. 
¡ Pero, precisamente por esto, debería 
prescindirse de ella y no implorar su 
ayuda con tanta frecuencia. No vale 
i tanto el dinero que se saca, como el mal 
i que se ocasiona, haciendo esperar to-
j do de la acción de los gobiernos, 
j Con obras públicas, no se soluciona 
! ei problema de la crisis obrera; y con 
| subvenciones oficiales, no se estimula 
I e] amor al trabajo y el espíritu de em-
I presa. Lo que se hace, en realidad, es 
! inalgastar el dinero, y retener los ca-
i pítales de las empresas industriales pa-
ra entregarse al papel oficial. 
/, Qué harán los rentistas de una ca-
pital de provincia, el d ía que una per-
sona de prestigio proponga celebrar 
una Exposición? . Pues acudir al go-
bierno; exigirle dinero, celebrar fies-
tas . . . y comprar papel del Estado, 
que para todo tiene fondos. T el d ía 
que vaguen por las caíles los obreros 
sm trabajo, pedirán una subvención 
para hacer limosnas, ó la construcción 
de un cuartel ó un pantano ó lo que 
sea... y comprarán más papel del Es-
tado. 
Dícese que en Madrid, un gran nú-
mero de golfos, que nunca trabajaron, 
acuden -.ahora á demandar trabajo. 
¡ Pero si aquí todo el mundo hace como 
los golfos! A l Estado que paga bien, 
con puntualidad, y.sin mucho trabajo, 
acuden todos: los ciudadanos y los i n -
dividuos, las corpóraerones, los hom-
ares que tienen t i tulo académiicos, los 
obreros, las grandes C o m p a ñ í a s . . . O 
se cobra del Estado, ó se emigra. 
¿Qué ha de hacer una política h i -
dráulica, donde las dos terceras par-
tes del terreno cultivable permanece 
inculto; ni las le3res de inmigración y 
colonización, donde no hay hombres 
capaces para ser colonos y agriculto-
res, n i las leyes obreras, donde no hky 
industria ? 
Trabajar, trabajar, es lo que debe 
hacerse, y no esperar leyes y dinero de 
los gobiernos." 
" N o importa cuántos sean los con-
servadores: muchos ó pocos, no aban-
donarán jamas sus obligaciones gu-
bernamentales, sea cual sea la contra-
dicción n que sus ideales se vean some-
tidos. Tampoco importa cuántos sean 
los republicanos, á los efectos de la u l -
terior labor, siempre que no s § que-
brante, á nombre de aquellas bloques 
y contubernios, la solidaridad obliga 
toria entre los monárquicos. E l pro-
blema está en cómo sea y cómo se con-
duzca la futura mayoría. 
Ya consignamos que en el Consejo 
de ayer, al obsequiar S. M. el Rey al 
presidente del Consejo de ministros 
con la pluma de que se sirviera para 
firmar el decreto de disolución, el se-
ñor ministro de Hacienda exclamó: 
—Eso no es una pluma: ¡ es un bas-
tón de mando! 
Que lo sea realmente, que se sena 
usar y que se acierte á obedecerlo: he 
ahí nuestra más fervorosa asDiración.,, 
Lo que se hace en Ceuta y por qué se 
hace. 
Telegrafían de Ceuta á " L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a " : 
"Causan aquí anala impresión lia» 
iusidiosas noticias que publican algu-
nos periódicos referentes á aconteci-
mientos guerreros que pueden desa-
rrollarse en breve. 
Claro está que en nada afecta á 
ellos el hecho, de que los buques in-
gleses hagan instniicción frente al r ío 
Mart ín, puesto que normalmente vie-
nen á maniobrar tres veces todos los 
años, aprovechando las inmejorables 
condiciones que ofrecen aquellas 
aguas para los ejercicios de art i l ler ía , 
como también maniobran en la her-
mosa bahía de Lagos (Portugal). ̂  
Tampoco tiene la menor relación 
con el propósito de avance sobre Te-
tuán, el ferrocarril que se construye 
entre Benzú y Ceuta, dado que se 
emplaza por la costa Norte, hallándo-
se el camino natural de Te tuán por la-
do distinto, como es, pasando por 
Castillejos. 
Además, dicho ferrocarril lo cons-
truye la empresa del puerto para con-
ducir las piedras que extraiga de las 
canteras del monte Benzú y aprove-
charlas para las escolleras prelimina-
res. 
Todo ello se halla absolutamente 
•emplazado dentro de nuestros límites, 
según el tratado de "Wad-Ras. 
^ o m o el Gobierno de Moret acor-
dó aumentar hasta 10.000 'hom'bres la 
guarnición, organizando también en 
pie de guerra una brigada en el Cam-
po de Gibraltar, aquí no habr ía aloja-
miento bastante. 
Por eso se van construyendo cuar-
tel os y barracones, á fin de que en-
cuentre donde alojarse esa guarni-
c ión . " 
Los republicanos 
De "Las Provincias," de Valencia: 
"Los republicanos cont inúan en lu-
cha, y aunque periódicos que se t i t u -
lan monárquicos procuran avenirlos y 
acallar sus diferencias, éstas son hon-
das y pe rdura rán . Radicales y unionis-
tas han atacado duramente al t i tula-
do Comité de coalición republicano-
socialista, que sin teDer gran signifi-
cación n i fuerza pre tendía ejercer la 
dictadura en todas las aigrupaeiones 
republicanas. 
—Tiene muoha gracia — decía un 
unionista—lo que sucede con ese Co-
mité. Xo han entrado en él Azcárate , 
ni Sol y Ortega, n i Lerroux, n i ningu-
na de las personalidades de la unión 
•ni del federalismo y quiere imponer á 
todos su voluntad. Don Benito Pérez 
Galdós fué llevado á ese Comité ¡por 
el señor Romero, que fué diputado 
melquiadista, y que ahora se queda 
sin distrito, porque carecie de persona-
lidad. Y fué, como va don Benito á to-
das esas cosas, porque le llevan. 
íPablo Iglesias, que viene hace años 
pereciéndose por el acta de diputa-
do á Cortes y que no ha llegado nun-
ca á reunir n i la cuarta parte de los 
votos que se necesitan para ser elegi-
do por la capital de Espa.ña, se metió 
en el fregado de la coalición con en-
tusiasmo, que aumentó a l ver cómo los 
coligados sacaron triunfantes á los 
concejales socialistas. 
Eu las elecciones municipales hieie-
lon los " primos" los radicales y unio-
nistas, regalando unas actas á los 
socialistas de don Pablo Iglesias; pe-
ro ahora no queríamos regalarles la 
breva. Es curioso observar como ha 
olvidado Pablo Iglesias las injurias 
que prodigaba á los republicanos, des-
de que pensó que los radicales y unio-
nistas podían sacarle diputado por 
Madrid. 
Es natural que ese Comité, mane-
jado por Pablo Iglesias y el señor Ro-
mero, y en el que don Benito- se hacía 
solidario y responsable de todos los 
acuerdos, careciese de fuerza. ¿A 
quién se iba á imponer? Lerroux tie-
ihe más autoridad que el Comité y és-
te tuvo que dejarlo caí libertad para 
que en Barcelona , hiciera la polít ica 
á su gusto. Entonces surgió la. protes-
ta de Sol y Ortega, el cual si quería 
ser diputado por la capital de Catalu-
ña tenía que resignarse á figurar en 
\s. candidatura radical. 
Con la coalición en Barcelona hu-
biese sido igual el resultado, pero con 
otro nombre. Si Lerroux hubiese que-
rido hacer la comedia de la coalición, 
Sol y Ortega figuraría en la candida-
tura por Barcelona. Los coligados no 
tienen allí dos docenas de votos, pero 
bajo el pabellón de una coalición re-
publicano-socialista, Sol y. Ortega hu-
biera sido diputado aparentemente 
por su propia fuerza, aunque en rea-
lidad, por los votos de los radicales. 
Todo esto y algo más han proineti-
: do decirlo públicamente los amigos 
de Lerroux. 
En Madrid nos sucedía algo seme-
jante á los unionistas. Los votos son -
nuestros y de los federales, y se quiere 
que saquemos á los amigos del señor 
Pérez Galdós y á los socialistas, y que, 
además, estemos agradecidos al t i t u -
lado Comité de coalición, porque nos 
concede puestos en la candidatura. 
Se nos amenaza con que. á causa 
de nuestras divisiones, van á tr iunfar 
•por Madrid los candidatos monárqui-
cos; pero opino que ahora llevan m á s 
fuerza que en otras ocasiones, porque 
van coligados liberales y conservado-
res, y que con esa ohservacióai y las 
comedias que venimos representan-
ao, figurando de comparsas de ele-
mentos que á ratos son republicanos 
ó monárquicos, perdemos prestigio y 
personalidad. 
Por si esto fuese" poco, quieren tam-
ibién que aetuemos de cirineos de los 
eocialistas madri leños, que son exclu-
sivistas, de miras reducidas y sin la al-
ta intelectualidad que distingue á los 
de otros países. 
Se hacen gestiones para un arreglo, 
pero yo creo que no debemos prestar-
nos á nuevas comedias. ¿Se quiere 
aManza? Pactémosla unionistas y ra-
dicales con los federales, y nada más , 
porque ese Comité, llamado de coali-
ción, no representa nada n i tiene fuer-
za alguna." 
Coiücurso internacional de bandas 
Impreso en francés y -en español se 
ha publicado y remitido á las bandas 
nacional-es y extranjeras el reglamen-
to del concurso kttennacional de ban-
das, uno de los números del programa 
de festejos que se celebrarán en (Ma-
dr id en el mes de Mayo de este año. 
E l concurso se verificará en la Pla-
za de Toros, dando comienzo el d í a 24 
y contiuuaíndo en los sucesivos. 
Para las bandas extranjeras se oitor-
gan dos premios, uno de treinta rail y 
otro de quince m i l pesetas. 
A las nacionales se les señalan otros 
dos premios de quince m i l y siete m i l 
pesetas, respectivamente. 
Para este concurso las ¡bandas ex-
tranjeras inscritas e jecutarán como 
obra impuesta, tipo corriente, "Ro-
m a " (Suits de Bizat) , y las naeiona-
les "Despedida de Wotan y fuego en-
cantado" (final de " L a W a l k y r í a " ) , 
•quedando en libertad los diree-tores de 
las bandas, tanto extranjeras como 
•nacionales, de elegir el arreglo que les 
parezca mejor y más se aproxime al 
original de orquesta, ó bien transcri-
i bir lo conforme á los elemientos consti-
tutivos de su banda. 
Además ejecutarán una pieza im-
portante de libre elección, t ipd co-
rrieete, y otra que elegirá el Jurado 
entre tres que deberán presentar al 
hacer la inscripción. 
E l Jurado se compondrá de indi -
viduos reputados como notabilidades 
I musicales de España y el extranjero, 
j La banda municipal de Madrid to-
' mará parte en el concurso sin opción 
j á premio. 
H O T E L U W m 
E n el Palacio de Carneado, Calzada y T , 
Vedado, Te lé fono 9175, cuartos amuebla-
dos, habitaciones á 2, 8, 4 y 5 centenes 
mensual. Comidas por ajustes m ó d i c o s . 
B a ñ o s de mar gr&tis. 
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JÜAB F, MUS0Z_T PABON, BRO. 
(Con licencia do la Autoridad ecles iást ica) 
T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i b 
(Cont inúa . ) 
Y le g u s t a r í a . . . 
Sí, señor, que le gus tó : ¿no había 
J*0 gustarle? ¿á quién no le gusta el 
ordero ^e ^ios que borra los peca los 
ê  mundo? pero como su mercé. para 
^ue no se estropeara, la lió á oscuras 
un papel 3' el papel estaba escrito, 
a S(?ñorita Penitas se apuró muchísi-
con la distracción de su mercé , y 
8m leer lo . . . [cualquier d ía lee pila un 
Papel ajeno, siendo pecado y ella, tan 
^morosa I>ios nuestro Señor! y sin 
me dijo que se lo trajera á su 
*Ür ' •vo no 0̂ ^:r^ra' tampoco, 
. ¿pf f fc s té yo! que no veo ya tres eu 
^ mzrro, ¡y másl que. yo no he sabi-
0 IOCÍ-JIU. a. nada más que para mi 
avío y para -eso en letra de molde; por-
que la otra, la verdad, no la cato, n i 
la he catado nunca, n i creo que ya tam-
poco la cataré de aquí en adelante, 
pues, como dice el refrán, á buena ho-
ra, mangas verdes. 
—'.iConque se ha apurado mucho? 
—Figúrese su mercé. 
—'Pues no veo el motivo. 
—¡Toma.¡ i,y si era cosa d.e familia? 
ó. . . en fin. que mis ojos son testigos: 
que si acaso leyó algo, sería el primer 
renglón ; y al ver el alma mía que no 
era cosa para ella, la dobló, hasta tem-
blando; ¡ temblando, señorito Don 
Francisco! temblando, como si se hu-
biera tratado de un sacrilegio, la me-
tió en el sobre, y aquí la tiene su mer-
cé para que la guarde, y, por el San-
tísimo Sacramento del Altar , no sea 
su mercé otra vez tan dis traído. 
—Bueno: está b i e n : . . . esa ventaja 
tiene tratar con personas de concien-
cia. 
— Y lo que diga su mercé, ¡y que lo 
diga su mercé muy alto-1 Como esa 
niña, únicamentp las que siguen al 
Cordero del Santo Apocalipsis. 
— j Y fie los dolores, qué le ha dicho 
á u«t.ed ? 
—No me hable su mercé de eso. que 
traigo chico judío dentro del cuerpo. 
Me parece que tenemos ataque para, 
todo el verano, por lo que ella se ha 
dejado dec i r . . . ¡ a y ! ¡y cómo prueba 
Su Divina Majestad á los suyos en el 
crisol de las tribulaciones! Lo-mismí-
simo que á Santa. . . 
—Bueno: ¿y aquí no se almuerza 
hoy? 
—Sí, señor : ahora mismo. Todo está 
listo, gracias á Dios, menos los huevos. 
Pero no se crea su mercé : que está el 
agua caliente: que para eso la dejé 
al calorcito, y encargada ú Santa Ana. 
Voy á quitarme la saya volando y á 
colgar el mantón, y á ponerme el de-
lantal y ya, ya, ya está almorzando 
su mercé, y de salud y de gracia de 
Dios y de gloria eterna le sirva.— 
I X 
Que mere^3 ser leído: y, si no lo 
merece, como si lo mereciera 
E l médico de Matojos almorzaba 
muy tarde. Tomaba por ias mañanas 
al levantarse una taza de café y una 
copa de anís, ó dos, si terciaba. Y, 
como la hora de su levantada era más 
cfrea de las nueve que dr las ocho, pri-
mero que acababa de visitar y empe-
gaba á sentir hambre, supuesto el re-
frigerio de que queda hecha mención, 
eran las doce del día. y á las veces 
largas de talle. Nunca se sentaba a la 
mesa sino rozando con la una. 
vPaco Góngora lo sabía y por eso no 
solía i r sino hasta eerca de las dos. Pe-
ro aquel día era menester coger des-
apercibida á la astuta herraanita de su 
amigo, y á eso de las doce se coló co-
mo Perico por su casa en la que por 
dos reales diarios de alquiler había 
y disfrutaba como si fuera suya el sim-
pático Doctor y su más simpática aún 
hermana y compañera. 
E l Doctor no había venido de visi-
tar, y la única criada de la casa esta-
ba á la sazón fuera de ella en busca 
de menesteres culinarios, que no im-
portan aquí. Lo que importa al lec-
tor es que estuviera Penitas; y lo que 
importaba á Paco Góngora era que es-
tuviese sola. 
Así estaiba, pues: sola en la casa, 
cuando llegó el pintor. ¡ Madre suya 
de los Reyes, y qué colorada se puso, 
y que coraje tan regrande de haberse 
puesto tan colorada, tan sin tón ni 
son! . . . ¿por qué habr ía venido aquel 
diantre de ¡homíbre en aquella ocasión 
j tan intem/pes-tiva?... Pues: á recibirlo 
i en^ el portal de enmedio, dejando 
abierto el portón, y á la vista de todo 
el que pasara por la calle. 
—¿Cómo está usted, Penitas? 
—¡Lo mismo, señor Don Francisco, 
para lo qne usted guste de mandar!— 
y recalcó lo de señor Don Prancisco, 
como los que la dan de eruditos, las 
frases técnicas. 
—¿Y por qué ha hecho usted la pe-
r re r ía de devolverme la carta oue k 
envié con señá Jeroma, so mala san-
are? 
—iPues, hijo, porque á la zorra, can-
dilazo. ¿'Cree usted que porque soy 
callada y sufrida, y no me gusta dar 
un cuarto al pregonero, va á traerme 
y Hevarme, que ni pandereta de bru-
jas, y á hacerme cantar el t rága la por 
sorpresa? Pues no, hijo mío, donde las 
dan, las toman. Y ni he leido la carta, 
ni leeré en mi eterna vida papeles de 
usted, n i se me qui ta rán los dolores 
de cabeza en todo el verano, n i . . . 
—ÍP.ues entonces voy á tener que 
decir lo que dijo el t o r e ro : . . .— 
Y limpiándose el sudor, apareció en 
la puerta el hermano de Penitas. 
—¿Qué es eso?—dijo á Paco Gón-
gora, mientras colgaba el sombrero, se 
desa-brocha-ba el chaleco y empezaba 
á hacerse aire con un a-bani-quiMo ja-
ponés que t ra ía en el bolsillo superior 
de la americana de alpaca azul mari-
no:—como no sueles venir tan tem-
prano, siento haberte hecho esperar. 
—fSí, siemipre vengo más tarde. PP-
ro como hoy es domingo, y los domin-
gos no pinto en el campo, y además 
me fu i a} er con eii disgusto de ni si-
quiera haber visto á Penitas, á caus.i 
de los dolores de cabeza, no he teni-
da paciencia para aguardar á las dos. 
y me he adelantado para sa'ber como 
seguía. Dice <3.ue (ya está mucího meior^ 
que ha comuligado y todo, y que quizS 
podremos echar hoy un par de horas 
en él retrato: 3nás vale asi: porque 
al paso á que íbamos, i'ba yo á estar 
j más descansado que la matrajea. Pero 
no creas que te he esperado gran co-
sa: el tiempo suficiente para medio 
contarle un chascarrillo. 
—Tú, siemipre con tus cuentos. 
—IPues, mira, tiene gracia y acabaré 
de contarlo: es decir, empezaré, aun-
I que ya ella lo ha oido casi todo. Ve-
jrás: Cuentan que un torero se mamó 
en la plaza de Sevilla el revolcón nú-
I mero uno. Maltrecho y como para que 
i io liaran en sábanas empapadas en 
| vino, lo llevaron á la enfermería. El 
1 médico lo estuvo reconociendo. Y com̂  
.ustedes se arrancan siempre por lo 
¡ técnico, dijo el discípulo de Püpócrá-
\ tea al émulo de Pepe-ffilo:—-Nada, 
; amigo mío: .1 toro le 'ha destrózalo 
• á usted la clavícula.—(¿La canícula? 
i —respondió el torero, con eco avina-
grado—'¿la canícula?... . ¡Lo que mo 
ha jeeho porvo esc... escosío, ha sío 
tó er verano!—'Pues eso le vá á pasar, 
amiga Penitas, á esa señora: que 1$ 
van á hacer polvo " t ó ' 7 el verano.—-
(Cont inuará . ! 
DIAEIO D E L A MAEETA.—Elició» da la tflrdc—^layo 6 de 1910. 
U JUNTA 
DE PR0TEST4S 
A l cesar en el car^o de Presidente 
<i. la misma don José Beruff, nos da 
Jas gracias por la cooperación qu«3 he-
mos prestado á la labor de la Junta 
creada por el ex-gobernador provisio-
nal Mr. Magoou á instancias de La Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación para d i r imi r las cuestiones que 
ron motivo de -la clasificación y valo-
rización de las mercancías importadas 
se suscitan á menudo entre la A Juana 
y el Comercio. « 
Durante el plazo en que le corres-
pondió al señor Beruff el desempeño 
de la presidencia de la Junta de Pro-
testas, esta ha realizado una labor me-
ritísima, resolviendo 252 protestas au-
xiliado eficazmente por los demás se-
ñores vocales, el Secretario y emplea-
dos de la Secretaría. 
Pelicitamos al señor Beruff por el 
éxito obtenido durante el período de 
su presidencia y á la vez nos compla-
ceinos en saludar ai nuevo Presidente 
don Alfonso López de Santamarina, 
deseándole grandes aciertos en el im-
portante cargo cuyo desempeño le co-
rresponde. 
LA VELADA DE R Ü F D á 
Se ha suspendido nuevamente la 
Velada anunciada para esta noche en 
'os salones del Ateneo, en honor de 
Salvador Rueda. 
Obedece esta suspensión á la des-
. graeiva sufrida por un familiar del se-
ñor OarboineU, que tenía á su cargo 
piarte principal en la fiesta. 
Sépanlo, pues, los que tenían el pro-
pósito de acudir esta noche al Ateneo. 
D E E S T O M A G O 
Tna señori ta tenía dolor de estóma-
go y hasta que no tomó el aguardien-
te puro de uva rivera no se alivió. 
Bl aguardiente puro de uva rivera 
se vende en tiendas y cafés. 
POR LAS OFICISAS 
Marcas de ganado 
Se le ha concedido á Cosme Viera 
Aguiar, la maírca que solicitó y le han 
sido denegadas á Manuel García, En-
rique Coca. Miguel Pérez, Paulino Te-
rry . Miguel Luis, Pedro Escribano, 
Francisco González, Eligió Hernán-
dez. Bernardo González. Leonor Díaz, 
Arsenio Castillo. Fernando L . Gordi-
11o, Silverio Menéndez, Santiago Pé-
rez, Secuudido Cabrera. Miguel Reyes, 
Magadán y Díaz, Angel Araujo, Paúl 
Greem, Esteban Rodríguez, Nicolás 
Sánchez, Joaquín Moreno, Manuel Vá-
rela, Paula Verdecía y Luis Qonzá-
le;-. 
lian concedido los títulos corres-
idientes á Ju l i án Osorio. José Ra-
¡EtíBrez,* Jesús Ra.mírez, Carlos Vil t re , 
Fidel Pérez, Teresa Ferrer, Eduardo 
Labrada, Pastor Bandet, Jesús Mira-
bal. Juan Ramón Peña . R, Primitivo 
de Peña, Juan Hernández . José Bia-
torte, Feliciano Cásala, Rafael López, 
José Bejarano, José Santiesteban, Ra-
fael García, Faustino Valle, Federico 
Péirez, Victoriano Leiva, Josefa Blan-
co. José M . Cardet, Fresolina Silveira 
y Floro Oehoa. 
S B G R & T r \ R I A D C 
« A N I D A D 
Nuevo servicio 
I Se ha implantado dentro de este de-
partamento un nuevo servicio. Consis-
te en la i rr igación y baldeo del pavi-
mento de las calles, una especie de la-
! vado que dejará á estas liores de pol-
¡ vo y de barro. 
! Anoche se hicieron los primeros en-
sayos en la Calzada de Galiauo, y en 
vista de sus buenos resultados se irán 
implantando en las demás calles, has-
ta que se practique este sistema en 
toda la'ciudad. 
G O B I B R I N O P R O V I N C I A L . 
Otro manifiesto 
I Firmado por los más abajos inser-
' tos individuos de la raza de color, se' 
, ha publicado en Melena del Sur un 
manifiesto, protestando contra la for-
mación y procedimiento del partido 
independiente de color. 
I He aquí los nombres de los firman-
tes: 
Enrique Mirabal y Pérez , Jacinto Arrieta 
Calunga, J o s é H e r n á n d e z Ramírez , N ico lás 
Bernal y V á z q u e z , Daniel Pérez , Carlos 
O'Rarril l , J o s é O'Farr l l l , Mariano Rosales, 
Nolasco Mirabal, Flores Herrera. Felipe 
Pérez Colonabia, Claudio Cruz Pedroso, 
Víc tor Bustamante, Isidro Pérez, Goycoe-
chea, Miguel Izquierdo, Domingo Cruz Pe-
droso, Benito Soto, Demetrio Mesa, Juan 
González Mart ínez , Rafael Pérez y He-
rrera, Vicente Herrera, Marcelino Gonzá-
lez, Victoriano Hernández , Sebas t ián Cruz 
Pedroso, J o s é Herrera. Vicente Martínez, 
Juan Mart ínez , S a l o m é Anovega, Claudio 
Anovega y Herrera , J o s é Inés Anovega. 
Bartolo Cordero, Bruno Martínez, Sotero 
Martínez, Marcos Herrera, Juan Herrera 
Arango, Francisco Olayo Herrera, Floren-
cio Balmaceda, Tustiniani Balmaceda, Juan 
Díaz Sánchez , J ua n Remigio Suárez, A n -
gel González. Gregorio S á n c h e z y Mesa, 
Santos Hernández , Mateo Betancourt, J u s -
to Hernández , Luciano Herrera, Francisco 
Martínez, Xioasio Mart ínez , Mat ía s Pérez 
y Pérez , Fel iciano Cruz, R a m ó n Herrera, 
Isidro Herrera, J o s é Piedra y Belis, T o m á s 
Cruz Pedroso, J u l i á n Ascul , R a m ó n Mar-
tínez, Ju l ián Mart ínez , Cirilo Martínez, C i -
rilo Guerra, Camilo Guerra, Mateo Mart í -
nez, Gregorio Guerra, Gonzalo Guerra, E n -
rique Pérez, Antonio González , Teodoro A " -
drade, J o s é G i l Bernal , Anacleto Soler, 
Martín Herrera Carmona, Inocencio Soler, 
Leoncio Ochandarena, Seraf ín Herrera, 
Leoncio Herrera, Bacilio Pérez , B lás H e -
rrera, Dionisio Herrera, Faustino Herrera, 
Sabino Almentero, J o s é Viera, Juan León, 
Domingo Miranda, Juan Baut is ta Herrera, 
Alejandro González , J o s é Herrera, Vidal 
Martínez, Loreto Reguelra, José Q u i ñ o -
nes, Venancio Núfiez , Pelayo Sllverio, V e -
nancio Núfiez, Casimiro Mounsonate, Cho-
c h é Duque, Goyo Mart ínez , Leonardo Qui -
ñones , Fél ix Alfonso, Nieves Cárdenas , Ma-
teo Herrera, Hormen^glldo Herrera, L u l a 
Martínez, Federico Silverlo, Crispín Mar-
tínez, Ladislao Uribe, R a m ó n Juban, F é -
lix Crespo, P í o Lage, Viblán Sllverio y 
Mat ía s Toledo. 
x n x r s a ^ b i o 
E l que sabe donde le aprieta el za-
pato y va al café y pide un poncho. 
Trucha, es un sabio que nunca padece-
rá de constipados. 
Sea sabio: tome el ponche Trueba. 
S B r . R R T A R I A 
D B O B R A S P U B U I G A S 
El dragado de Manzanillo 
A la Secre tar ía de Sanidad y Bene-
ficencia, que interesa el dragado del 
puerto de Manzanillo, como una nece-
sidad para la salud pública, se le ma-
mfie.sta que ^1 departamento no cuen-
1 a. c:on el crédito para esta obra, que 
impor ta rá aproximadamente $390 mil 
y que aunque ésta se ejecutara, no se-
ría suficiente á hacer desaparecer los 
playazos que rodean el litoral, lugar 
donde se descomponen las materias 
«M-üránicas productoras del desagrada-
ble olor que vicia la atmósfera de 
aquella localidad. 
Documentos devueltos 
Se devuelven aprobados á la Jefatu-
ra de Oriente los documentos que "ri-
gieron en la subasta de tubería de ba-
r ro de, 15 pulgadas, que le ha sido ad-
judicada á los señores James B. Clow 
8¡ Son y J. Cendoya. 
Sobre aceras • 
Al señor Francisco Menéndez se ma-
nifiesta que el recurso contra lo resuel-
lo por esta Secretar ía en el cobro de 
aceras de varios solares de la manza-
na número 27 del reparto Medina, de-1 
bo ser interpuesto directamente ante ! 
o] Presidente de la Repúbl ica; y que i 
la Jefatura de la ciudad cont inuará ¡ 
gestionando el cobro de las menciona-1 
das aceras. 
Datos pedidos 
Se remiten á la Secretaría de la 
Presidencia los datos relativos á la 
construcción de la carretera de Cayo 
Romero á Mart í , en Camagüey, que 
habían sido interesadas del Presidente 
de la República por la Cámara de Re-
presentantes. 
Para informe 
A la Jefatura de Matanzas se remi-
te para su informe el escrito de varios 
vecinos de Cárdenas y Varadero, in-
teresando el arreglo de la carretera de 
Cárdenas á Camarioca, tramo com-
prendido entre la caseta del peón ca-
minero y San Cayetano. 
Se reparará 
Se manifiesta al señor Ambrosio 
Cruz, que á su nombre j el de ortos 
vecinos del término, solicitaron la re-
paración del ramal de carretera á 
Santa Ana, que en breve se a tenderá i 
á la mencionada reparación. 
A S U N T O S V A R I O S 
" E l Diario del Pueblo" 
E l señor Antolín Pujadas, nos par-
ticipa que desde el próximo día 9 co-
menzará á publicarse " E l Diario del 
Pueblo," quedando establecidas las 
oficinas en la calle de Amargura 47, 
por Compostela. 
Prosperidad le deseamos al nuevo, 
colega. 
Carta laudatoria 
E l señor Morales Coello Cdon Ju-
l io) , ayudante del señor Presidente de 
la República, ha recibido una carta 
del general Leonardo Wood, dándole 
las gracias por lo bien que lo atendió 
durante los días que estuvo á sus ór-
denes, mientras dicho señor permane-
ció en esta capital á su paso para la 
Argentina. 
Dicho general termina su escrito 
manifestando la satisfacción que le 
proporcionará ver alguna vez en Was-
hington al señor Morales Coello. para 
corresponder á las finas atenciones á 
que antes nos referimos. 
E l Sr. Castro Targarona 
En la sala "Bango ," de la Casa de 
Salud "Covadonga," del Centro As-
turiano, sufrió ayer una pequeña, ope-
ración quirúrgica, nuestro querido 
amigo el señor Castro Tarparona. ma-
yordomo del Palacio Presidencial. 
Le deseamos un pronto restableci-
miento. 
L a Legación Dominicana 
E l Encargado de Negocios de la Re-
pública Dominicana, nuestro distin-
guido amigo don Julio M. Cestero, nos 
participa que las oficinas de la Lega-
ción, han sido trasladada al edificio 
de la Lonja del Comercio, departa-
mentos números 443 y 444. 
Miel de purga 
E l vapor inglés "Mexican Prinee" 
ha sido despachado para Londres con 
830,000 galones de miel de purga. 
Inscripción 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripta la cachucha "Isabel ," pro-
piedad de don Nicolás Sánchez y Du-
que. 
E l ''Guanabacoa" 
El vapor "-Guana'bacoa" ha subido 
al dique para reparar ana avería que 
sufrió en su hélice. 
Permiao 
Se ha concedido permiso al señor 
Antonio López ,para que pueda cons-
t ru i r un buque en el varadero de Re-
gla. 
Goleta ' ' Joven Alejandro'' 
El señor J . Mancera ha sido autori-
zado para que pueda llevar a l vara 
¿ e r o " L a Campana" la goleta "Jo-
ven Ale jandro ," para ser reparada. 
Una lancha 
Se ha autorizado al Sr. Juan Sixtc 
para que pueda varar en la playa d¿ 
Triscornia la lancha de gasolina 
"Ana. ." para cambiarle un metor quj 
tiene -en maks cendidenefi. 
concedido la autorización co-j n-,ci"u; , , . 
líente para que pueda subir r( ^ ^ c h o ^ fue 2 * ™ ocurrió 
lero de Pessant. v ser repara- Concordia esquina a San i rancisco. 
oleta ' •Tr in idad ." ACUSACION DE ESTAFA 
A l varadero ' i no izquierd'a, lesionándosela grave-
Se ha i  l  t ri i  j u'("|e- , , . 
rrespendient. n*™ nn* m i R d a subir i E l hecho que fue casual ocurrió en 
al varade: 
da, la g ti 
Cerdos j Francisco Garrido, dueño de la fon-
El vapor "Chalmette" trajo de i da que existía en Neptuno y Hospital. 
New Orleans 200 cerdos, consignados I fué acusado por Santiago Pérez Ro-
í los .Sres. Lykes y Hno. j dríguez, de haberle estafado cinco pe-
sos que le había dado ú guardar, y cu-
yo dinero era produeto de su trabajo 
como fregador de platos de dicho csta-
tieeimiento. 
Ksta denuncia fué trasladada al juz-
para extraer 'los restos del " S í a i n e " giido Correccional del distrito. 
L o s r e s t o s d e l A / l a í n e 
E l gobierno americano h a obteni-
do de las Cámaras el crédito que pidió 
y con tal motivo, en breve desaparece 
rá de la bahía lo que recuerda luctuo-
sa fecha. 
En España ha causado profund.i 
sensación y el pueblo español, como 
muestra de su regocijo, consume can-
tidad extraordinaria de chocóla!e tipo 
francés de la estrella, que es el mús 
exquisito de cuantos se conocen. 
DELA GUARDIA R U R A L 
PROPAGANDA RACISTA, 
Anoche, á las ocho y treinta, han si-
do detenidos y puestos á la disposi-
ción del Juzgado de Limonar, Ansel-
mo García García y Sabino Nenin-
guer, por haberlos sorprendidos los vi -
gilantes do policía Antonio Robaina. 
Federico Montesino y guardia rural 
Ernesto Peláez, haciendo propaganda 
racista, en unión de cinco indiyúluos 
más ; habiéndoseles ocupado varios 
documentos. 
CRONICA DE POLICIA 
GRAVE ACCIDENTE 
Anoche al transitar en un coche de 
plaza por la calle de las Virtudes en-
tre Gervasio y Escohar, el licenciado 
Agustín Zárraga, acompañado de s u 
tío Felipe Iveru Sañudo, de 61 años 
de edad, al salvar el coche un ba-
che que había en medio de la ca-
lle, pl caballo que tiraba de dicho ve-
hículo emprendió la carrera, y como el 
conductor Manuel García Pallares, no 
pudiera detenerlo, el señor Zárraga 
fué á ayudadle, pero en esos instantes 
t i coche tropezó con Tin poste, lanzando 
del pescante al García, como igualmen-
te á su expresado tío. 
Ambos sufrieron en la caída lesio-
nes graves, según certificado inédico. 
El caballo pudo ser detenido por dos 
individuos desconocidos, habiendo quc -
eado ^ coche completamente destro-
zado. " 
ACUSACION DE A T E N T A D O 
A l sorprender anoche el terüénfe de 
policía señor Inchánstcgui, un juego 
prohibido en el club " Juventud Libe-
ra l . ' ' establecido en Xeptuno número 
2. dice que el blanco Gabriel Grauados 
Moral es, con el f in de evitar que se 
ecuparan las pruebas del juego y faci-
l i tar la fuga de los individuos que allí 
se encontraban, lo que consiguió en 
parte, le dió una bofetada, causándole 
k-siones en la región ókjuld pai^étsfraí 
derecha, sin necesidad de asistencia 
médica. 
Granados, que fué detenido, mani-
festó que fué agarrado por varios in-
dividuos entre, los que se encontral»:! el 
teniente señor Inebáustegui, tirándólo 
al suelo y causándole lesiones. 
De este hecho se dió cuenta al •señor-
Juez de guardia, ante cuya autori hi ! 
fué conducido ej señor Granados. 
EN EL HOSPITAL NDM. 1 
El doctor Barroso, médico interno 
del Hospital Núm. 1. asistió ayer al 
mestizo Martín Fenllaso Echevarría, 
empleado de dicho establecimiento, de 
una. herida como de cinco centímetros 
í n el antebrazo derecho, y otra como de 
un centímetro en la muñeca izquierda, 
siendo estas lesiones de pronóstico 
grave. 
Refiere Echevarría, que ayer tarde 
al llevarlo u n poco de café á un en-
fermo, le salió al enouent^o el mestizo 
Francisco González López, rpeluso en 
dicho hospital, diciéndole que 1P untase 
un poco de yodo, y como le dijese que 
se es-perasc u n momento. dHio indivi-
duo le agredió con un cuchillo, causán-
cíole el daño qiio sufre. 
E l yigilante 1108 detuvo al agresor 
quien ingresó en el vivac. 
E N E L CLUB " J F V E V T Ü D 
L I B E R A L " 
lia policía Nacional designada por 
la Secretaría de Gobernación para per-
seguir el juego, y de la que es jefe el 
trnirmte licenciado señor IncSáústegui, 
sorprendió esta madruarada pn el Círcu-
lo "Juventud Liberal ." calle del Pra-
do número 2. á varios individuos que 
estaban jrarando al prohibido del "ba-
caraa.t." deteniendo solamente á trece 
t d los qnc-allí se encontraban, pues los 
otros se fuafaron. 
La policía ocupó sobrp la mesa en 
que jugaban doce luises, tres, centenes, 
veintidós pesos moneda americana y 
veintidos pesos plata española, un som-
brero, un saco de vestir y un bastón 
propiedad del banquero Magriñat, que 
iogró fugarse. 
Los detenidos ingresaron en el vivac 
á disposición del Juzgado Corerccio-
nal del distrito. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
Q ü f MADURAS 
El negro Felipe Domínguez Alum. 
vecino de la calle 12, número 5, fué 
asistido en el centro de socorros del 
^edado. de quemaduras de segundo y 
teréer srnulos en aiuhos brazos, de pro-
nóstióp liit'tius grave. | 
p&fca lesiones las su Trió e-asualmcn-
te trabajando en la Planta Eléctrica 
establecida en aquel barrio, al hacer 
explosión un tubo de la caldera de d i -
cha planta. 
E N L A POSADA 
1' L A T R A N Q U I L I D A D " 
Antonio Moreno Pórtela, que per-
noctó pn la posada " L a Tranquil idad" 
calle de Obrapía número 9ó, dice que 
a! despertar en la mañana de a.v A", 
notó la falta de un reloj con leontina, 
valuado en 35 pesos, que había dejade 
en sus ropas en la habitación que ocu-
pó-, 
Se ignota quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
E N -SAN LAZARO 
A l arrojarse de un carretón que 
conducía el blanco Juan García, por 
haberse espantado la muía que tiraba 
de diebC vehículo, tuvo la desgraeia el 
blanco José Campa López, de caerse, 
sufriendo la fractura completa de los 
huesos del antebrazo izquierdo y con-
tusiones en las resricnes • glúteas. 
El hecho ocurrió en la calzada de 
San Lázaro, emarcación de la déeiina 
estación de policía. 
lEEGUAMAS POH EL CABLE 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el Centro de socorros de Casa 
Planea fué asistido Ramón Preidj 
Casteleird, de una herida contusa en 
el arco superciliar ¡zqnietdo, contu-
siones en la región frontal y molar 
del mismo la'dr) y escoriaciones con 
(iesgarradnras epidérmicas en la na-
ri/r. labio superior y lengtw. 
Según manifiesta el paciente, las le-
siones qiio presenta se las causó en la 
riCche anterior, PH Cayo Hierro, el 
contramaestre del v;:por ^ M i a i n i . " 
Alejandro Cresno. al putprarse que él 
ifra ;'i descirb.-ir-ar do dicho buque, 
d e n d e trabajaba eotbo trinulnntr-. 
El lesionado ingresó en la ('asa do 
Salud ' ' L a Benéfica" para ser asis-
tido. 
Trabanandr? p-n la descarga .Te ca-
rias pñv.as de madera, en el muelle do 
Paula, .sufrió una herida leve pn el $2 
dereelu» fd jornalero Saturnino Váz-
quez, siendo asistido en el Centro de 
•gocorros de Regla. 
Escándalo en el nrnelle 
Fué producido entre varios pasaje-
ros que no llevaban los equipajes que 
acaban de recibir " E l Louvre" y 
"Bazo de Oro." Manzana de Gómez 
frente al parque. 
~ Í ) K F R O m C I A S " 
(Por te légrafo) t 
Sagua la Grande, Mayo 6. 
á las 7 y 4'j a. m. 
A l DIARIO. DE L A M A R I N A 
Habana. 
, En las elecciones celebradas anoohe 
para el comienzo del reinado de las 
flores, salieron eleatas para Reina Jusu 
na María- Peña randa y para damas de 
honor María G-onzález. Carlota Cane-
llsda, Zoila González y Lucila Rubio. 
El s/íto resul tó muy animado, cele-
brándose en el teatro Uriarte. , 
RosaJes. 
Placetas. Mayo 6. 
á las 10 y 20 a. m. 
A l D I A R I O DS L A M A R I N A 
Habana. 
A consecuencia de las graves quema-
duras que recibió en todo el cuerpo al 
inflamársele una lámpara, la señora 
María Núñez, ha fallecido en la tarde 
de ayer. Su muerte ha sido muy sen-
tida. 
E l Corresponsal. 
(Por tp léerafo) 
Santiago de Cuba. Mayo 5. 
á las 12 y 30 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En los altos de la casa Prado 117 se « ^ Directiva de la Cámara de 
produjo anoohe un gran es •ándalo "te- 1 Comerc10 de esta ciudad acordó ad-
niendo que intervenir la policía "por henrte a l acnerdo de la Cámara de 
estar en reyerta los blancos Demotrío Cc:riercio d8 la Habana sobre el cierre. 
Carmona Rniz, Jesús Normellp Cabal é 
Irene Carmona Balti , cansándose mu-
tuamente lesiones leves. 
Dichos individuas fueron llevados k 
la estación de policía, donde quedaron 
citados de comparendo ante el señor 
Juez Correccional competente. 
L E S I O N G R A V E CASUAL 
Especial. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO C0NSBlí VAÜOR 
NACIONAL 
Comité de Jesús del Monte 
En la casa do salud ''Covadonga" i p01' dhíposirión del señor P r e s ü b M i -
ingresó p<ira su asistencia médica, e l | t e « se c i t a P a r a la junta que tendrá 
blanco Fernando Cuervo Martínez, ve- Afecto el d í a 6 de Ma^vo, á las o^hn 
ciño de Concordia 196, que tuvo la des.-1 ele la noche, en Rodríguez núiner.. 7. 
gracia de que al llevan* cargado sobre I suplicando la más puntual asistencia, 
los hombros una viffaéta, de hierro, es- i Habana. Hayo 4 de 191U.—Angel 
ta se lo desv ié cayéndole sombre la ma- E. Eosende., Secretario. i ^ 
Serv ic io de l a P rensa A a o á a á * 
SIGLE L A GRAVEDAD 
DE EDUARDO 
Londres, Mayo 6. 
Ha prevalecido hoy el mayor abati-
miento t-n todas las personas que fre-
cuentan el palacio de Buckingham, á 
consecuencia del estado en que se en-
cuentra el rey Eduardo, pues el bole-
tín facultativo que se publicó al me-
dio día y que firman los cinco eminen-
tes médicos que le asisten, ha difundi-
do entre el pueble un sentimiento de 
a l a r m a y tristeza tan profundo, que 
los negocios y la política estuvieron 
paralizados durante algún tiempo. 
En dicho boletín se dice que no obs-
tante haber pasado el rey relativamen-
te tranquilo la noche, en nada había 
mejorado su estado y esta noticia lie 
n ó al pueblo de consternación. 
DETALLES SOBRE EL TERREMO-
TO DE COSTA RICA 
San Juan del Sur, Mayo 0. 
Han llegado algunos detalles nuevos 
acerca de la catástrofe de Cartazo, en 
Cesta Rica, si bien no en proporción 
suficiente para que permitan cono-
cer la verdadera importancia del de-
sastre. 
Las líneas telegráficas entre la ciu-
dad de San José y la de Carta go. han 
quedado interrumpidas, per haber caí-
do al suelo los alambres. Se sabe, 
además, que los telegrafistas de la ciu-
d a d de Cartago han perecido todos. 
Las noticias recibidas hoy confir-
man las anteriores, participando que 
los muertos no bajan de quinientos, 
que hay centenares de heridos y que 
s.on numereses los edificios redu&idcs 
á escombros. 
La espesa y un niño del magistrado 
qu? representa ]a república de Guate-
mala en el Tribunal de Justicia están 
entre los que han perecido 
LXTENSÍOX D E L TERREMOTO 
El pánico en teda la república es 
enorme, porque continúan Íes temblo-
res; en la capital de Cesta Rica. San 
Jesé, se sintieron los efectes del terre-
moto, sufriendo graves desperfectos 
muchos de sus ediñ ios importantes. 
No se s abe que h a y a perecido nadie 
en la capital. 
En algunos lugares de Nicaragu:.., 
próximos á la frontera costarricense 
se han sentido también temblores de 
tierra. 
PROTESTA DE LOS 
REVO L1 ICIO X AR IOS 
Washington, Mayo 0. 
Ayer se presentó s imultáneamento 
en los departamentos de Estado y Jus-
ticia, per los representantes del gene-
ral Estrada en esta ciudad, una protes. 
ta oficial contra, les responsables de 
que h a y a n s i d o viodadas las kyes de 
neutralidad en Nueva Orleans por ha-
berse permitido en aquel puerto la sa-
lida del vapor "Venus" cargado de 
armas y pertrechos para el gobierno 
del presidente Madriz. 
HOXORES P O p U M O S 
Port-Au-Prince, Mayo 6. 
Llegó ayer á esta ciudad el cadáver 
del que fué Presidente de la repúbli-
ca, general Nord Alexis, fallecido el 
día primero del corriente en Kingston. 
Los servicios fúnebres se le t r ibu ta rán 
á los restos del general en la Catedral 
de esta ciudad, y asistieron á ellos les 
ministres y autoridades civiles y mi-
litare». 
P I N DE L A AGITACION 
La agtaoión que había en todo el 
país contra el otorgamiento de conce-
E i c n e s á una compañía americana, pa-
r a cultivar y exportar plátanos y uans-
t ru í r fei~ccarriles, ha cesado. 
La mayor ía de los senadores y di-
putados, son ya, según se cree general-
mente, partidarios de que se ratifi-
quen dichas concesiones, por lo que se 
espera que el Parlamento no t a r d a r á 
en sancionarlas definitivamente. 
APERTURA DEL PARLAMENTO 
ARGENTINO 
Buenos Aires, Mayo 6, 
Con las ceremonias acostumbradas 
se abrió ayer el Parlamento argentino. 
E l Presidente Alcorta, en el mensa-
j e que con motivo de la apertura d i r i -
gió á las Cámaras, declaró que la Re-
pública está actualmente en buenas 
relaciones con todas las naciones de 
Europa y América, con la excepción 
solamente de Bolivia. 
E l Presidente insiste en su mensa-
je en la necesidad de aprobar la ley ya 
presentada al Congreso sobre inmi-
gración, y anunció que presentarla 
otro proyecto de ley para regular la 
inmigración y proteger al trabajador. 
DESCUBRIMIENTO DE ASESINO 
París, Mayo 6. 
E l jefe de la policía de esta capital, 
M. Hammard, ha realizado uno de los 
servicios de investigación m á s hábiles 
que registra la historia de la persEdi-
c i ó n de la criminalidad, dándole c i m a 
ayer, por lo que es objeto de grandes 
felicitaciones. 
E l crimen descubierto p o r el hábil 
funcionario es el asesinato realizado 
con salvaje ferocidad en la persona de 
una muchacha de las que habitual-
mente andan p o r las calles de esta ciu-
dad, viviendo de la mejor mantera que 
pueden. x 
E l cadáve r de la infeliz víctima fué 
brutalmente descuartizado por el ase-
s:no; la cabeza fué encontrada hace 
varias semanas en una alcantarilla; 
los pies, las manos y otras porciones 
del cuerpo las halló la policía €n dis-
tintos lugares, 
queda? Parecía que el hecho iba á impune, porque no se Qncantraba h"" 
Ha alguna que pudiera servir de 
cío para el descubrimientc del cr i^ 
nal y los esfuerzos de les más háb?1* 
• detectives" se estrallaban ante ] 
falta de una pista que seguir. 1 
Sólo el jefe de la policía tenía lig-
ros indicios que no parecía pudiera 
llegar á servir de fundamento par] 
encontrar al feroz asesino; tan va?or 
eran'esos indicios, que no encontran-'5 
ctra manera de confirmarlos ó a-JJ 
charles, £e dedicó M . Hammard, m 
caniable y tenaz, á registrar, sin f¿ 
sultado hasta ayer, todas las casas eñ 
que suponía que podr ía hall?r ala-
ras personas que pudiesen €st:r re1-" 
cionadas con los autores del crimen. 
Nada menos que cchocientas c??ai 
fueren de e¿e modo registradas bajo 
la dirección de M . Hammard: en 
últ ima de las que fueron visitadas en. 
centró el hábil investigador las l l a \ ^ 
del cuarto en que residía la víctima-
estaban en1 un mueble del cuarto ocn! 
pado por un ex-pre si diario; cuando sa 
le preservaren á éste las llaves y Se h 
puso enfrente la tremenda acusación 
no pudo resistir y confesó que, efect¿ 
vaimente, él era el asesirio. por lo qu» 
fué reducido á prisión y conducido i 
la cárcel. 
E L REY DE NO KM'LOA . 
S K ; } r N RiOOSEVEiUn 
Cristianía, Noruega, Mayo 6. 
E l rey Haakon y Mr. Roosevelt han 
celebrado otra larga conferencia en el 
palacio real. 
Según opinión del ex-rresidente el 
rey de Noruega es un hcnrbre bueno *¡ 
que agrada la compañia de las per»^, 
ca: inteligentes. 
L A i;i;L!C-I,nAD POÍPLLAR 
Estaban atestadas de gentes las 
calles per dende había de pasar hoy 
Mr. Roosevelt, para llegar á la Univer. 
siclad para su investidura del grado 
de doctor en leyes que le ha otorgado 
dicho cuerpo decente. 
ACCIONLS DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Mayo 6, 
Las acciones comunes de los .Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £32i'2- , 
COTIZACIONES D E L AZUCAR i 
Los precios á que abrió hoy el mer.1 
cade azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, i 15s. 
Azúcar maseaoado, pol. 89, á IZs. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 9%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 6. 
Ayer, jueves, se vendieron en 1* 
Boka de Valeres de esta plaza 825,700, 
bonos y acciones de las printipales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PIHLICA 
Resuelto por la Junta Directiva que s« 
conptruyp, en la Quinta Covadon^a un graa 
edífirío para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto t a m b i é n que en la misma Quir-
ta se ampl í en el pabel lón "Ranees Confie' 
y la Capilla, conforme ron los planos y do-
más rii>rumenios que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s.. se convocan liclta-
dores para la subasta de dichas coneírur-
ciones. que tendrá efecto en H salAn de, 
sesiones de este Centro ante la Directiva 
el 1G de Mayo p r ó x i m o , á las 8 de la no-
che. 
Los planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de proposición, esta-
rán de manifiesto en esta Secretar ía to-
dos los d ías háb i l e s de una á cinco de la 
tarde, á la d i spos ic ión cuantas perso-
nas deseen examinarlos, admit i éndose las 
proposiciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será público, y el 
úl t imo día de los s e ñ a l a d o s , . hasta las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mit irán proposiciones. 
Habana, 26 de Abri l de 1910. 
E l Secretarlo. 
A. M A C H I N . 
C 1211 18t-26 r . d - . : 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R í A 
Debiendo continuar la Junta General ad-
ministrativa del primer trimestre del co-
rrient^ año, suspendida el dominsro í*. de . 
Mayo por lo avanzado de la hora, de or-
den del señor presidente p. ?. r.. fcé con-
voca por este medio á los señores asocia-
doa de este Centro, para que se sirvan I 
concurrir el v i é r n e s seis, del presente mes, 
á ¡as ocho de la noche.* al objeto indica- | 
do, y cuyo acto t endrá lugar en los sa-
lones de esta Sociedad. 
E n dicha Junta se tratarán los asuntos 
perdientes de d i scus ión , de acuerdo co i 
lo que determina el incido 12 del art ícn- , 
lo 27 del r^plamento general, y para con-
c u r r i r á ella y tomar parte en las delibe-
raciones será requisito lk<ltspénáable 1* 
presentac ión del recibo di.1 nif.^ de Abr.l 
últ imo. 
Habana, n de Mayo de 1910. 
E l Secretario p. s. r., 
J . A L O N S O . 
C 1362 M3 
AVISOS RBLieiOSOS 
P r i m i t i v a RORI y M u y t l i i s t r 6 
A r o b i c o t r a d i a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los 
DESAMPARADOS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 8. segundo del presente mes. 
y día de Nuestra Sonora de los Dasamí 
rados, se ce l ebrará á las de la 
ñaña, en la Iglesia de 1« Merced. -•5' 
ne fiesta en honor de María Santlsinii1 
los Desamparados, con i-rque^ia y '*; 
gidas voces, estando el sermón A ta^F> 
del Iltmo. Sr. Pbro. Enrique Ortí-"- ( 
nónlgu Doctoral de la Santa Iglesia ^at 
dra!. 
A la t erminac ión de la fiesta >' 
sa lón de recibo del Convento de 
tra Señora de la Merced, se designfl1"4 
n»a-
olem-
. . . . 1C1 - . i v ^ ^ > 
la forma indicada en los programas • 
partidos, al Hermano de esta Archicotr 
día que tiene deiecho á indicar, el m»" 
bre df la persona necesitada, á la 1 _ 
entretcará la Sra . Hermana Benemérita _ 
• 'amarara Mayor de la Archicofradfa. « 
de las máquir^as do eoser q'ie lío ^ r*c 
gida en r l mes de Noviembre última. 
Habana, 6 de Mayo de 1910. 
E l Mayordomo-
Nicanor S. Tronco»*»' 
DIARTO D E L A JOJOTA.—IWicá&a de la tiHvie,—Mayo 6 ele 1910. 
O H A l M Í O O D O e N l ü 
III 
leído un articiilito en si im-
/tantc DIARIO DE LA MARINA, que se 
•%rc ^ Champagne, y vamos á con-
reconociendo que no tenemos 
¿Aciones , pero deberaas haceno pa-
^emostrar que no se nos ha conven-
go empezaremos silenciando el pr i -
er Párrafo' Porque solo habla del 
insumo del Champagne. 
^EI segundo, es verdaderamente un iflJ0 de alabanza á 'la "Casa de Co-
Sflíu." porque cosechando dicha f i r -
a cerca de dos millones de litros de 
ôsto es una de las pocas en el mundo 
DIÓGENES B E B E D O E 
| X i su padre fué malversador de fon-
dos, que nunca tuvo, ni la desgram 
del autor de sus días influy:. un ápice 
en el carácter dé Sintón. eí in-ís. cuno-
so de los golfemios, el más diátinguMo 
pueden elaborar Champagne si- culto. 
íñendo todos los trámites que la cien- Si á este hombre le vestís de limpio, 
aconseja, por contar en la misma 'e lay«is ^ cara, le cortáis el pelo y le 
•ü(,a cavas á todas las temperaturas 
' esarias, inclusas las de baja pre-
"ón 6,1 ^on^0 sou colocados los vinos 
SboteHados para que so detenga la 
^mentación natural : de mañera' que 
, todos terrenas puedo probarse que 
Ij ser destapada una botella de Co-
Jorni" la explosión que produzca es 
natural. díganos el comunicante si el 
fricante de Champagne que ha de 
onlpi-ar el vino á otros países, vino, 
l]C como es consiguiente, ya ha su-
frido todas 'las fermentaciones, puede 
en ningún caso después de embote-
llado producir explosión alguna si no 
con ayuda de la química? 
Refiriéndose á 'la cuestión nombre) 
Ifjébesenos que todos los Champag-
ne6 que se suministran al mundo con 
ffi etiquetas de Reims, Epernay, Chá-
ons-siir-Marne Soissons Vailly, etc., 
ele. proceden de uvas cosechadas en 
ja región Champañesa, y entonces nos 
explicaremos sus quejas, pero si hemos 
leído que hay fabricantes en Cham-
pagne que suministran al mundo mu-
chos miles de cajas y sus viñedos son 
un poco mayores que un pañuelo, ¿de 
dónde proceden los vinos que dichos 
señorea embotellan? ¿De España? 
jDe Italia? Si es así juzgue el público. 
Si por habérsele ocurrido al fraile 
Dom. Perignon. de la Abadía de Haut-
nUers embotellar, á tí tulo tal vez de 
curiosidad, unos cuantos litros de mos-
to, que resultó un vino espumoso, por-
que no habiendo fermentado conservó 
é ácido carbónico natural, y empezar 
el público á bautizarle con el nombre 
de vino de Champa/jne con la misma 
ifecilidad que bautizara las puntas do 
¡París, se pretende seguir ejerciendo el 
monopolio, presentimos que no ¡ogra-
ráu nada. España despertó de su le-
targo, y como tiene lo principal, que 
es la materia prima, considerando que 
Francia hace ya muchos años qué tie-
ne sobre sí sola todo este trabajo, se 
propone ayudarla en su labor. Hoy 
ya no es Codorniu sólo el que fabrica 
Champagne, hay otras casas en Espa-
ña que obtienen el favor de ese juez 
que se denomina público, y ante cuya 
voluntad hay que bajar la cabeza. 
No se lia podido evitar, á pesar de 
las diligencias que por ciertas perso-
nalidades de Eperany se practicaron, 
que en la Exposición de Burdeos de 
1895 el jurado reconociese el Codorniu 
^l más superior, adjudicándole ia me-
dalla de oro. 
Xo puéden admitirse las compara-
ciones de los vinos de Jerez, Oporto, 
etc.. porque estos son sabores especia-
les que los da la tierra, pero como no 
existe en el mundo cepas que den v i -
no espumoso ni que forme espuma por 
sí solo, se comprende que el Champag-
ne es un trabajo del hombre, y con-
tando como cuenta la casa de Codor-
niu con cepas tan buenas como las me-
jores, un clima absolutamente favora-
ble, cavas y toda clase de adelantos 
como pocos pueden ostentar, un pro-
pietario-director de quien han dicho 
hombres eminentes en la cultura v i -
tícola-vinícola, que no necesita apren-
der nada de nadie, es indiscutible que 
la casa Codorniu ést'á en mejores con-
diciones que muchos para producir un 
iuen Champagne verdad, elaborado 
on conciencia, y basta por hoy. 
H. Y. 
UN LIBRO INTERESANTE 
^'os referimos al que acabíj de pu-
¡tfiear, elegantemente impreso por la 
eonocida casa Ollenidorff, de Par ís , 
S distinguido li.íerato idbn Pedro Cé-
ta" ^omimei, corresponsal literario 
'i110 h;i sido del DIARIO DE LA MARINA 
*n ^ culta eapifal de '"Francia y ac-
^almen-te Ministro Plenipotenciarjo 
ê Venezuela, sn país, en la Corte de 
^ titula la nueva producción de 
'•^mini-i "iLibro Apolínex),', y por 
Su ^egancia y corrección de estilo. 
V0* 'h oriigi.nalidad de algunas ideas 
•v Por la ¡frescura de ingenio que res-
WaiKlece en les principales estudios 
^erarios que constituyen el tomo— 
3^uuos de esos estudios son semblan-
Igs nmy delicadas de escritores fran-
ŝcvS contemporáneos—merece com. 
garse y leerse, y ocupar luego un lu-
'^ .y^ferente en las ihi'bliotccas. 
^ prólogo que el mismo autor ha 
jm^to á su amenísimo libro, es una 
, Ornioíia página iliteraria que nosotros 
salx>reado con deleite. 
A^deeidos por el ejemplar que 
n nonrosa dedicatoria ha enviado á 
^estro q m ^ j ^ j)¡r<l(ítor. felicitamos 
0 ^sa r Dommiei por la nueva 
^ ' ^ a muestra que aca/ba de darnos 
^jp^1 ^'genio y rlcseámosfle al propio 
'"nm?0 tocl0 S*11*™ <lc triunfos <?n e.1 
S f 0 ^ 1 1 ^ car?0 diplomático con que 
gr/4 favorecido el Oobieruo de su n». 
^ ^ne.ior reconstituyente ^n todn 
^aleeeiio.ia. C5; e] c.a.rzogeuol Calrfei-
|0 eD&endrador de músculos.) Pedid-
ei1 farmacias. ^ 
ponéis unos zapatos decentes, estad se-
guros de proclamarle um gran tipo."Si-
món, sin que él lo confiese, me consta 
que no es un ser vulgar. Esa su l i v i -
déz simpática, esas sus barbas augus-
tas, ese su ensortijado cabello blanco, 
esc su aspecto de apóstol, interesan. 
Simón posee una hermosa cabeza de 
estudio, particularmente ahora que la 
lleva envuelta en vendas, toda ensan-
grentada y á propósito para llevar á 
íémiino una segunda parte del memo-
rable cuadro de Luna. 
Sin haber cursado sus estudios en el 
Cinosargo, merece el nombre de cínico, 
y por más que las gentes hayan dado 
en llamarle Simón, Diógenes es su ver-
dadero alias, que como Diógenes vive, 
qué como Diógenes piensa, que como 
Diógenes dice groserías que caen en 
gracia á los groseros. 
Yo no sé si su casa«es un tonel, si mi 
hombre se acuesta allí enando le r in-
de el sueño: pero lo más probable es 
que el tonel se meta dentro de Simón 
á juzgar por la eterna falta'de equili-
brio. 
De este gran golfemio se dice que 
huyen los perros como si llevasen lata 
en el ra)bo. Parece ser que entre los .po-
bres hijos de la raza canina se corriñ 
la voz de que el cínico gusta de la car-
ne perruna. 3', á solas con su borrache-
ra, le han visto más de una vez asan-
do en k s afueras de la Habana un re-
voltoso y tierno cachorrillo. 
Es enorme este Simón. Hace alardes 
de indiferencia y apenas llega á la 
Corte comienza á temblar como un azo-
gado, á llorar desconsoladamente, á 
pedir (perdón n i más ni menos que lo 
haría el último de los hombres, 
—¡ Señor, no lo volveré á hacer en 
los días de mi vida! ¡Le juro que fué 
una equivocación! 
Y el juez Sánchez, el recto juez 
Sánchez, el concienzudo juez Sánchez 
se apiada alguna que otra vez y le per-
dona. 
¡ Xo! En labios de Diógenes cínico 
una súplica no dice 'bien: preferir ía un 
desahogo. 
—"Tener por cama la tierra y por 
eoberlor el cielo, el mundo por casa y 
torla clase de alimento-, poner lejos de 
mí el pernicioso deseo de amontonar. 
"Yo me embriágo 
yo me embriago 
de una manera colosal 
y si me tomo una cepita 
pido más." 
causa de todos los'males: en una pala-
bra, preferir la escasez al amor de la 
supérfluo, tal es mi carácter. Los más 
sabios son les que tienen menos nece-
sidades; Hércules, el bienhechor de la 
•humanidad, era pobre é iba medio des-
nudo. ¿No es mejor imitar á este hé-
roe que á esos afeminados que viven 
esclavos de sus ipasiones, arrastrados 
por la ambición, la cólera, el amor, la 
sed de placeres, como por otros tantos 
caballos furiosos c indomables?" 
Así, plagiando á Luciano. Simón 
trata de justificar su conducta. 
Pero don Leopoldo esta vez viene in-
flexible. 
—¡Usted no escarmienta! 
— ¡ P o r mis pelos augustos, señor! 
¡Míreme tinto en sangre, desgarrada 
la camisa, revuelta mi barba! ¡No su-
pe lo que me hice, señor! 
—Es inú t i l : si te absuelvo, á los dos 
días te volverán á traer. 
— ¡ N o ! 
- ¡ S í ! . , t 
—¡Yo le juro que no me t raerán a 
los dos d í a s ! 
—Quien dice í\ los dos días, dice á 
ios cuatro ó á los seis. 
—¡ N i á los veinte! ¡ De rodillas se lo 
pido! 
—<.Me das tu palabra? 
—¡ Se la eiupeño! 
—Bien. No quiero que me llanen t i -
rano. Voy á absolverte, ¡pero como te 
vuelvas á nresentar... ! 
Tenemos lástima de Simón y le ha-
cemos una ponina. 
.El querido Abelardo Castellanos, 
advierte al golfemio: 
—¡ Mincho ojo! ¡Ya sabes lo que le 
Has prcinetido al juez! 
Simón consigue ;u non tonar unas 
cuantas lágrimas en los ojos. 
—¡Dios se lo pague! ¡Por El-he j u -
rado no faltar á mi palabra! 
—¡ Allá lo veremos! 
T,;: cumplió: 
É l dijo que ni á los dos días, ni á 
ios seis ni á los veinte; y se emborra-
chó á las dos horas con el producto de 
la propina. 
Que por algo se parece á Diógenes. 
y el cantinero para Simón viene á ser 
una especie de Antístenes, el sabio 
griego: 
—*1 ¡ Pega!—le dirá remedando, al 
gran Cínico.—Que no hallarás bastón 
tan duro que pueda impedirme venir 
á probar hts bebidos." 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I V A 
Exposición internacioaJ de caza en Viena.—El Ministro de la Guerra de 
Francia pide para la defensa del territorio de la República, el concur-
so de los Clubs dedicados al deporte aereo.— L a aviación en la Habana. 
Es siempre aromátieo y completamente puro. Todas nuestras mer-
canefas son de primera de primera y sus precios los más bajos de plazn. 
Kxísteneia constante de vivores, vinos y licores finos, y conservas de 
todas clases. 
Pidan nuestras exquisitas peras de Jardín, Conservadas, y uueétro rico CHACOIJI, blanco y tinto. 
"El Propso i País", te Bu 
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m i s m a coi 1 f e c c i o n a , 
F M E S C O S . 
3877 
L A F L O R C U B A N A , 
G a U a u o Ud» esq i i i t ia i i 
S a n J o s é , es l a c a s a pPe-
d i l e c t a de todas l a s f a -
m i l i a s p o r los e x q u i s i -
tos H E L A D O S q u e l a 
C U A I t E N T A c l a s e s de M E L A D O S y B E -
El a LÍO 1910 nos ofrecerá el espec-
táculo de tres exposiciones: Buenos 
Aires. Bruselas y Viena. 
Para el mundo de los aficionados á 
la caza la exposición de Viena presen-
ta un interés muy apreciable -pues es 
en realidad el primer concurso afecta-
do especialmente á las cosas cinegéti-
cas. E l anexo dedicado á los deportes 
al aire libre quedará deslucido ante el 
éxito que parece t endrá la exposición 
de la caza. 
•Esta se organiza cu conmemoración 
del 80 aniversario del nacimiento del 
Emperador Francisco José, gran caza-
dor y tirador y tendrá efecto de este 
mes al de Octubre. 
Numerosas países concurrirán á la 
misma enviando representaciones, es-
cenas de caza, armas, animales, etc. 
Francia muy particularmente tendrá 
también representación oficial. 
Se reproducirá en terrenos de la ex-
posición el pabellón de la Muette. el 
precioso remlez-vous de caza del bos-
quo de Saint Germain. Además se ins-
ta larán los pabellones de caza históri-
cas que existieron y existen en los paí-
ses representados cu la exposición. 
E l Conde Clary, presidente del S. 
IT. C. F.. acompañado del Director de 
Aguas y Bosques de Francia, serán co-
misarios delegados de aquella Repú-
fcliea. 
La Exposición comprenderá como 
divisiones principales: 
Un «rrupo histórico, que da rá una 
exposición retrospectiva y moderna de 
la caza en todas sus fases. 
•Un grupo de las industrias de armas, 
•municiones y artículos de caza y de 
tiro. 
Un rrrupo de. las industrias dedica-
das á la vestimenta. 
i 11 grupo de viajes y de turismo. 
ün grupo de Bellas Artes. 
Un grupo de agronomía y de selvi-
cultura. 
Un grupo de automovilismo y de ae-
rostación. 
Todos ellos forman un conjunto muy 
completo y sobre todo el primer gru-
po en su período moderno da rá á cono-
cer detalles muy interesantes; estudia-
rá iparticularmente la importancia de 
la caza bajo el punto de vista y ense-
ña rá por consiguiente que la caza es 
una verdadera riqueza nacional por el 
•n/ovimienío de dinero que representa. 
Esos documentos podrán ser u t i l -
mente consultados por los gobernantes 
y legisladores quienes de esa manera, 
se darán cuenta de lo necesario que es 
fomenta i* tan noble deporte. 
Además de la exposición general ha-
b rá otras temporeras, que serán otros 
tantos concursos y atracciones que va-
riarán de (jiiinccna cu quincena. 
M E L F R O N T O N 
Una buena entrada y dos buenoi 
desafíos. 
E l primero á veinticinco tantos lo 
jugaron Cecilio y Bravo. Wancos, con-
t ra Josei'ío y Ermua. azules. 
.Mucho sintió Cecilio la debilidad de 
su zaguero, incierto y pií ión, que de 
no hadarse fuera de juego harona ga-
nado el partido; pero ¿qué iba á ha-
cerle si Joseíto desplegó todo su po-
der y Ermua, especie de bomba aspi-
rante no d'eja'ba pasar ni una pelota?.. 
(Bastante hicieron los iblancos con 
llegar al tanto 21. 
Cecilio rioró en el cuarto, la batalla 
nerdida.. 
iba. .primera quiniela le tocó á Eche, 
ver r ía que, sin escuerzo, se la llevó bo-
nitamente. 
alt 12-13 
A l e u n ó s de los modelos de abanicos japoneses de actuali-
dad, recibidos directamente en L A C O M P L A C I E N T E Y 
L A E S F E C I A I J . en donde se detallan desde T R E I N T A cen-
tavos á D O S pesos plata, uno. IÍOS hay de papel y de seda, 
con pinturas de flores y de paisajes, ú l t i m a novedad. 
SOMBRILLAS LAVABLES, DESDE $ 1-50 PLATA 
Li COMPLACIENTE ! LA ESPECIAL 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O 3 4 8 . 
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Plácala y Xavarrerte. ¡blancos, con-
t ra Isidoro y íMachín. azníles, encar-
gáronse de despacíbar el segundo par-
tido. 
Cada vez que veo á Macalita jugar 
como lo bizo anoche, recordando sus 
hermosos tiempos de gdoria. animan-
do al compañero, activo y trabajador, 
me lleno de aíegría. 'Macalita es el 
pelotari verdad, ágil, malicioso, inten-
cionado y con .nna afición tremenda. 
E l y el enorme iXicasio Rincón, el p n . 
moro entre los primeros, derrotaron 
con estrépito á los azules, y eso que 
Isidoro t raba jó mneho y bien y Ma-
chín hizo cuanto pudo; pero era m^-
cho el empuje de la pareja blanca. 
Un 21 mordieron la arena 'los ce-
lestes. 
Eséoriftza remató la noche, apode-
rándose de la segunda quiniela. 
Pagos 
Primer partido $3.98 
Primera quiniela 4.62 
Secundo partido $3.57 
S ir'.inda iquiniela $0.10 
YO 
UNA COMIDA Y UN DESAFIO 
El miércoles, frente al "garage*' 
de automóviles de alquiler, en la her-
mosa finca y á la sombra de unos ár-
boles, comimos sabrosísüuameníe ricos 
chorizos y bacalao á la vizcaína, amén 
de unos pollos no mal parecidos, has-
ta ocho jóvenes dotados de sendos es-
tómagos hechos á prueba de exquisita 
limonrí/Ia marea. " G á r a t e . " que con el 
no menos exquisito vino de "Rueda de 
'" Cosmp Palacio y Hernmnos,' ' se «on-
fecciona. 
Ma-cíim. el autor de la '''bacals-
(Tft." m^renó rW Chiquito de Evbar. 
amo fugaz de los chorizos, una ealu-| 
Se 'dividirán en tres grupos: 
1. °—Grupo puramente cinegético 
que comprenderá: E l t iro á los picho-
nes de barro, y t i ro do caza del 16 al 
31 de Julio. E l concurso de los trofeos 
do caza del 1.° al 21 de Jimio. 
El éxito de ese concurso se anuncia 
como colosal pues se han hecho envíos 
de todas las partes del mundo. 
E l concurso de charangas y trompas 
de caza. 
2. °—Las exposiciones de animales de 
caza: concurso hípico, concurso de ca-
rruajes, concurso de perros de caza y 
de lujo. 
3. "—Las exposiciones agrícolas. 
De tan interesante exposición ten-
dremos al tanto á los lectores de Vida 
Deportiva. 
Correspondiendo á la proposición de 
dos personalidades del Aero Club dt 
Francia, el Ministro de la Ouerra ha 
encargado á esa sociedad pedir á los 
Clubs adheridos á la misma, que son 
<u mnnero de 32, pongan á disposición 
dé su gobierno, á fin de asegurar en 
todos los puntos del territorio la edu-
cación aeronáutica., sus pilotos, su ma-
terial y sus parques de inflación. 
Del estudio enviado por uno de los 
citados miembros del Aero Club d-e 
Francia al general Roques, director de 
los ingenieros, resulta que el Ministerio 
de la Guerra contará desde ahora, con 
parques aerostáticos en 18 poblaciones, 
129 pilotos instructores, 91 globos es-
íéricos. un dirigible escuela y varios 
pilotos de glebas de esta última espe-
cie. 
El general Roques, ha dado con ese 
motivo las más expresivas gracias al 
Aero Club de Francia y á las socieda-
des adheridas al mismo por su valiosa 
colaboración. 
Avecínanse grandes días para el de-
porte aviatorio. 
Encuéntra.nBe ya en la Habana las 
aviadores franceses Andrés Bellot, y 
Gras Belledin. quienes se proponen rea-
lizar con un Yaisin el primero, y con 
•un Blériot el segundo, algunos vuelos 
en el amplio cam-po del Hipódromo de 
Almendares. ' 
Estos días lo dedicarán B.ellot y Be-
lledin á poner en forma sus aparatos 
para hacer los ensayos necesarios pr i -
vados y después l^s vuelos dedicados al 
.piíblico. 
Las fechas para ese acontecimiento 
aun no han sido fijadas. 
Esperamos poder anunciarlas pron-
to. 
' IXAML'EL L . DE LINARES. 
rosa felicitación por la idea de comor 
e.n el campo, á la cuida de una tardn 
mansa y perfum-ada. viendo pasar loa 
trenes de Marianao y lleno el espír i tu 
de contento. 
Don Luís Damborenea. represen-
la ni;» en la Habana de las magni-
e.as máquinas '^Berlicz," se rió fcasta 
poner en cuidado á Celestino Jáu re -
gui y k E g a ñ a ; se rió de todo menos 
del chiste del ' ' sumo" con que el de 
Eibar t ra tó de amargarnos la tarde. 
Antonio J o r d á n Ihizo gala de su oído 
para las canciones vascas y Solís se 
recreó oyendo enntar en astur puro 
al queridísimo dou Santos. 
En to ta l : un crepúsculo admira'blc 
que culm:.nó en un •temerario desafío 
que tendrá lugar mañana á las tres de 
la tarde en el Frontón, á puertas ce-
rradas, y en el que pienso demostrar 
•á don Luís Damborenea y á Celestino 
Jáu regu i . que no es lo mismo repre-
sentar buenas e.asas que ganar un de-
safío á un cronista, pundonoroso. 
Moralitos. 
AVISO 
B l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser. 
v a r á n sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 5 de Mayo de 1910. 
E u Administrador 
FIJOS COMO E l SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
.Muralla 37}.; A, alto 
Telefono 002, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 680. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D S CAMBIO 
Habana, C Mayo de 1910 
A las 11 do la mañana 
Plata esisafióla 98% ¿ 9 8 ^ V, 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . IMIJf 4 i 0 9 » ¿ p . 
Oro americano con-
tra plata española 10 p . 
ÜwtoHM íi 6.3o on plata ' 
Id. en cantidades... a 5.36 e.n plata 
J j f c * á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... a 4.28 en plats 
51 peso americano 
en pla»-a eapaCola l . i o T . 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 6 






gruientes art ículos. 
Aceite de divas. 
En latas de 23 Ibs. -qtl. 
En latas de 9 Ibs., qtJ. 
En latos de 4 ^ Ibs. qí ' . 
Mezclado segi'm clase. 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De canilla, nuevo y 
viejo . . . . . . . 
De Valencia 
Almendras. 

















34.00 á 35.00 
á Í0.}2 





y del país 
5 % á 6.on 
5.% á 5.% 
2o;3 2 á 26.00 
23.00 á 24.00 
Méjico 
Xe^ros . . . 
Blancos gordos 
Jamones. 
Ferris. qutl . . . 
Otras marcas 
Manteca en tercerola. 
De primera 1 6 . á 17.0^ 
Compuesta ! & % á l ^ / ¿ 
Patatag. 
En barriles á 24 rs. 
En sacos del país, qtl., 17 á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á. S.1/* 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, se^ún 
marcas, de 62.00 á 65.60 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Con 
BL " A L B I X G I A " 
carga y 9 pasajeros ent ró en 
puerto hoy el vunor alemán ' ' A l b i n -
g ia ," procedente de Tampico y esca-
l as 
E L ' ' M I A M r ' 
P-mcedente de Knig'hts Key y esca-
la fondeó en bahía esta mañana el va-
por americano "Mia i iu i , " trayendo 
carga y 20 pasajeros. 
E L "1 O H A D M E T T E ' ' 
E l vapor americano de este nombre 
fondeo en puerto ayer, ¡procedente de 
X;MV Orlcans, con carga y 20 (pasaje-
ros. 
Bíj ' /CAYO L A R G O " 
Oon c«rg^ general fondeó en bahía 
ayer •ta^de el vapo-r inglés "Cayo Lar-
go ," procedente de Amberes y esca-
as. 
EL ^ D K C M L A R I N ' G " 
Este vapor inglés entro en puerto 
esta mañana, procedente de Buenos. 
Aires, con carga general. 
E L " R A D L E Y " 
En [astee en t ró en puerto hoy H va-
por inglés "ífcadley," procedente á% 
Ta-mpico. 
EL £ i T I M E S " 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Malauzas. el vapor nome-
go "Times ," en lastré . 
E L <{KAREÑ"-
Con cargamento de pifia salió ayer 
para Kni^hts Key el vapor noruego 
¿ Miaren," 
E L ; : M E X I C A N PRIN'CE" 
Hoy salió para Londres el vapor i n -
glés "Mejácap Prince," oon carga-
mento de miel de purga. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS fj fg$] 
Dfa 6 
De Tampico y escalas en 8 días, vapor 
mán Albingia. capitán Hoff. tonelada» 
<634, con carga y 9 pasajeros, conírig-
nado & Heilbut y Rasch. 
De Knighís Key y escalas en 8 horas va-
por americano Mlami, caplt&n Whlto, 
toneladas 1741, con carga y 20 pasaje-
ros, consignado A G. Lawton ChUds y 
Compañía. 
De Buenos Aires en 37 días, vapor inglés 
Drumlanzig:, capitán Wilkln, toneladas 
•4284, con carga, consignado & J. Bal-
cells. 
De Tampico en 5 días, vapor inglés Ittk» 
díéy, capitán WiHiamson, toneladat 
3079, en lastre, consignado á Louis V. 
Placé. 
De Matanzas en 5 horas, vapor noruee© 
Times, capitán Berg, toneladas 3C9<, 
en lastre, consignado á L. V. Placé. 
SALIDAS 
Día 5 
Para Knights Key, vapor noruego Karen. 
Dfa 6 
Para Tampa Roleta americana J. L. Puat. 
Para Tampa goleta Inglesa Saint Maurlce. 
Para Hmburgo y escalas, vía Vigo, vapor 
alemán Albinfia, Para New Tork vapor noruego Hanseat. Para Londres vapor inglés Mexican Princ*. Para Mobila vapor noruego Times. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami. 
BUQUES OON RÍ-GJSmO ABH5STO 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias. CádU 
y Barcelona, vapor español Montserrat, 
por- M. Otaduy. 
Para VeracruT: vapor francés La Cham-
pagne, por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Corufla y 
ligo, vapor alemán Albingia, por Heil-
but y Rasch. 
Para New York vapor noruego Hanseat, 
por D. "Bacon. 




Para Knights Key vapor noruego Karen, 
por G. Lawton ChUds y Ca. 
Oon pifias. 
Para Tampa goleta John L. Treat, por 
Salvador Prat». 
En lastr". 
Para Tampa fbléta ingle-a Si Máurlcnj por 
,.Séilvád(jT: Prats. 
En lastre. 
Para Londres va,por Inpríés Meqica.n Prln-
Cub»in D-sTintng Co. 
/Ton 830,000 palones miel de purvir 
DIARIO D E L A MABINA.—Bdiciíii la tmde—Mayo (i de 1910. 
H a b a n e r a s 
La sala del gran teatro Payret pre-
sentaba anoche un aspecto encanta, 
dor. La sociedad habanera en pleno 
colmó las localidades del hermoso co-
liseo, para escuchar al gran cantante 
Bonci, uno de los ídolos artísticos jdel 
culto público neoyorkino. 
En los palcos, lunetas y butacas se 
congregó cuanto de verdaderamente 
elegante y distinguido puede enorgu-
llecerse el gran mundo habanero. 
E l Honorable señor Presidente de la 
Repúbl ica asistió acompañado de sus 
distinguidas hijas, señora Petronila 
Gómez de Mencía y señori tas Manue-
lita y Marina Gómez Arias. 
E l ' Gobernador Provincial señor 
Ernesto Asbert, estaba en su paleo. 
Igualmente el Alcalde Municipal, 
doctor Julio de Cárdenas, asistió 
ac-ompañado de su distinguida fa-
milia. 
La relación de nombres de damas 
allí congregadas" es interminable. 
Señoras Rosa Echarte de Cárdenas, 
Ernestina Ordóñez de Contreras, Ma-
r í a Luisa Sánchez de Ferrara, Laura 
G. de Zayas Bazáu, Leopoldina Luis 
de Dolz, Blanca Finlay de Orr, seño-
ra Peña de Nodarse. Elvi ra Mendive 
de García Osuna, Ofelia Quiroga de 
G'iquel, Mercedes Romero de Arango, 
Elisa Pruna do Albuerne, María Ca-
r r i l l o de Arango, Mercedes Montalvo 
de Martínez, Margarita Ibarra de Ola-
varr ía , Dorila J iménez de Muñoz, 
Panchita Pastrana de Figueras, Con-
chita Grau de deLValle, " N e n a " Jus-
tiniani de Castellanos, " T e t é " Robe-
lín do Torruella, Rosa Culmell de Nin, 
Amparo Alba de Perpiñán, Angelita 
Alber t in i de Perdomo, Amalia Tejada 
viuda de Govín, Marquesa de la Real 
Campiña, Lola Valcárcel, Chichi Fran-
ca do Broch, Herminia Navarrete viu-
da de Ecay, Paquita Alvar-ez de Cru-
sellas. Condesa de Lewenhaupt, Dolo-
res Pina de Larrea, Antoñica García 
de Vivó, María Galarraga de Sánchez, 
Mar ía Ojea, Hortensia Carrillo de A l -
magro, Carmen Alamilla de González 
Lanuza. María Sánchez de Gutiérrez, 
María Mart ín de Dolz, María Chaple 
de Méndez Capote, Loli ta Quintana de 
Angones, de Castillo Duany, Herminia 
Riquelme de Lacassette, Blanca Broeh 
de Albert ini , Mercedes Montalvo de 
Martínez, Estela Strampes de Vi l le-
gas, Ana María Menoeal de Rabell, 
Elodia de Cárdenas de Jor r ín , Carlota 
Ponce de Zaldo, Amalia Zúñiga de A l -
varada, Nena Ariosa de Cárdenas, Ma-
r ía Adam de Aróstegui, Elisa Mariíai-
da de Cabrera, "Chea" Hamel de 
Aguilera, Mamie Betaneourt de Be-
tanc'ourt, Amalia Nogueras de Peñal-
ver. Susanita de Cárdenas de Arango. 
Miaría Teresa Demostré de Arraentc-
ros. Mir ta Martínez Ibor de del Mon-
te, María Luisa Corujedo de Canal, 
Juanita Orbea de Catató, " L l i l l í " Go-
rouailo de Morales, Teresa Pérez viu-
da de Chaumonl, Amelia Castañer de 
Coronado, Matilde Varona, de Bernal, 
Teresa Melgares de Peralta, Leopol-
dina Luis de Dolz, Loló Larrea de Sa-
r rá , Joseñna Fernández Blanco de 
Aveudaño, Otilia Crusellas, Ranchita 
López Trigo de Dihigo, Teté de Cár-
denas de Guilló, Elv i r i ta de la Torre 
viuda de García, Nandita Sanguily de más aquí, donde á cualquier quisque 
cía Kohly, Rosa Blanca de Cárdenas 
de Castro, Fefita Castellanos de 
, Corzo, Mar ía Núñez de Rabell, Ascen-
sión Valcárcel de Bueno, María Tere-
sa Santos Fernández de Piñón, Merce-
des Andró de Remírez, " L i l y " Mora-
les de Ooroalles, América Wil l tz de 
Centelles, Consuelo Mármol de Cubas, 
Virginia Olavarr ía de Lobo, Emelina 
del Portil lo de Aguado. 
Muy elegante la Marquesa defLarri-
naga. 
Señor i tas : Blanquita Fernández de 
Castro, Grazziella Maragliano, Jillita 
Jo r r ín , "Nena," " T e t é " y " M a l u l a " 
Rivero; Clementina Machado; Ange-
l i ta Guil ló; Rosita Morales, Graziella 
Ecay; Mar ía Iglesia; Alicia P á r r a g a ; 
Rosita Cadaval; Conchita Bosque; 
Isabelita Galbán^ Clementina Macha-
do; Orosia Figueras; Mercedes Du-
Quesne; Carmela Remírez; Natica del 
Val le; Teté Remírez; Conchita Du-
Quesne; Estrella del Valle: Amelia 
Crusellas; Sarita Larrea; Zeida Ca-
brera; Nena Guil ló; Irene Carri l lo; 
Cheíta Arós tegui ; Cristina Kindelán ; 
Margot P á r r a g a ; Amalita Alvarado 
Teresilla Peralta; Ernestina M a r i l l ; 
Rita María Chaple ¡ Carlotica Zaldo ¡ 
Nena Latorre ¡ Nany Castillo Duany; 
Cheché Pérez Chaumont; Margot La-
torre; Matilde T ru f f i n ; Berta Gutié-
rrez ; Amelia Chaple; Regina T r u f f i n ; 
Maggie Orr ; María Carril lo; Clemen-
cia Pcrtela; Margarita Zayas; Leo-
nor Díaz Echarte; Luisa Carlota Pá-
rraga; Bebé Vinnet ; Ana María He-
rrera; Emma Castillo Duany; Quiquí 
í lavandei ra ; Elena de Cárdenas ; Ma-
ría del Carmen Cabello; Adelaida 
Manrique; Angelita Echarte; Margot 
de Cá rdenas ; Carmelina Guzmán ; Be-
bé Guilló; Raquel Catalá ; Aurelia 
Arós tegui ; Josefina Coronado; Mati l -
de Ortega; Conchita Gallardo; Mar-
garita Govín; Rogelia y Estela A l t i u 
zarra; María Josefa Hernández Guz-
m á n ; Loló Gobel; Esperancita Lasa; 
Ofelia Broch; Mercedes Carri l lo; Lo-
l i ta Macía; María Teresa Chacón; 
María Teresa Galbán. 
No es justo terminar sin consignar 
los aplausos merecidísimos que com-
part ió con Bonci la gentilísima dama 
Mlle. Alma Gluck, que impresionó 
agradablemente á nuestra sociedad. 
Pedro Pablo Guilló se hace acree-
dor hoy á nuestra felicitación, así co-
mo Gilbert Pemberton, que 1 eha se-
cundado admirablemente en sus ges-
tiones. 
Y a era hora que no se defraudaran 
los buenos esfuerzos del paciente pú-
blico habanero. 
.Mañana tendrá lugar el segundo 
concierto. 
Nuevam-ente, y por causa justifica-
da,—el fallecimiento de una t ía del 
señor Carbonell—ha habido necesidad 
de suspender la velada que para esta 
no'cho había de tener efecto en honor 
del eximio bardo español Salvador 
Rueda. 
Esta suspensión parece definitiva, 
cosa bien sensible, toda vez que la Ha-
bana no habrá festejado dignamente á 
Rueda, á pesar de haberlo hecho otras 
ciudades de la República. 
Esto es singular. 
Rueda se merece una velada-home-
naje digna de sus méritos, y mucho 
Los palcos estarán ocupados por da-
mas de nuestra sociedad, que desean 
escuchar el orfeón tan aplaudido. 
Los muy apreciables esposos señora 
Carmen Fernández y señor José F?r-
nández Longa, embarcarán para Eu-
ropa el día 19 de los corrientes en via-
je de recreo. 
Una felicísima travesía y pronto e-




De una petición de matrimonio me 
hago eco hoy. 
La distinguida y bella señori ta Glo-
ria de la Torre, contraerá raatrimotúo 
con el correcto y apreciablo jov jn 
señor Lorenzo Pérez Figueredo, h'jo 
del acaudalado comerciante y haceo-
dado de Ciego de Avi la don Vicente 
Pérez Fernández . 
Reciban mi más cordial enhora-
buena. 
UtaWSü ANGEL MENDOZA. 
e í T b e l e n 
SEGUNDA CONFERENCIA 
DEL P, ANSOLEAGA 
Más que difícil, casi imposible, era 
anoche á úl t ima hora, el acceso al lo-
cal en el que hemos asistido en Be-
lén á escuehar al correctísimo y verda-
dero conferencista, el P. Ansoleai'a. 
j T a l y tan numerosa,' (como selo^ta, 
culta y distinguida) fué la concu-
rrencia, que llenaba el salón ó capilla, 
atenta y recogida ante la fácil y su-
gestiva palabra que se nos dirigía. 
Tema de la conferencia, " e l fin del 
hombre," quedando demostrado ser 
Dios MISMO, porque la necia escuela 
de la "absoluta l iber tad" del hombre 
no puede ser seguida por la razón 
humana, que así ve y entiende con cla-
ridad evidente ser tal absoluta liber-
tad una absurda y arbitraria suposi-
ción, contraria á la realidad objetiva 
y deficiente, de todo en todo, ante la 
inclinación connatural del sér humano 
á la propia felicidad, imposible de ser 
obtenida tal cual es concebida, por el 
disfrute de cuanto en este mundo es-
tá al alcance del hombre. E l moder-
no "determinismo," antigua " fa ta l i -
d a d " ataviada á la moda, tiene á su 
vez contra él la conciencia humana, 
que en el criminal ve un sér perverso, 
digno de castigo, y saluda en el héroe 
la excelencia y la estimación de una 
noble voluntad, acreedora al premio y 
á la veneración. 
La tercera conferencia está anun-
ciada para hoy á las 7 % p. m. 
LUTGARDO D E L A TORRE. 
Xogueira, Dulce María Bcrrero de Lu 
ján , María Fabián de Weber, Espe-
ranza Caravia de Foyo, María Luisa 
Herrera viuda de Valdés Chacón, Fe-
licia Mendoza de Aróstegui, Matilde 
Angulo de Carrera, Estela Broch de 
Torriente, señoras Bellini de Angulo 
de Diago. " C h i t a " Escardó de Frey-
re, Carmen Castellvi de Coll, Anita 
Arredondo de Doret de .Mola, señora 
de Bernal. Esther Cabrera de Ortiz, 
María Luisa Sarae'haga de Saavedra, 
María Teresa García Montes de Giber-
ga, Concepción Montalvo de Amblard, 
América Pintó de Chacón, Serafina 
Cadaval de Alfonso, Laura Reyneri de 
Areehavala, Isabel Zaldo viuda de La-
vandeira, Tula Torralbas de Bosque, 
Nieves María Muñoz de Gómez de Mo-
'lina, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Angela Mesa Hernández , Loló 
Valdés Fauly de Ruz, Rosario Fer-
nández do .Morales, Pepa Echarte de 
Franca. María Regla Rivero de Gutié-
rrez Lee. Elena Canelo de González 
Xokey. Herminia Varona de Cabezas, 
Nena Valdés Fauly de Menoeal, Eme-
lina Vivó, Mercedes Crusellas de San-
teiro», Petronila del Valle de Arango, 
Emelina López Muñoz de Lliteras. Be-
lén Quesada de Barnet, Eloísa Giquel 
de Maragliano, René Molina de Gar-
S TEATRALES 
P A Y R E Y 
B O N C I . 
se le festeja y banquetea por que sí 
Bien es verdad que el gran poeta es 
un hombre sencillo y modesto como 
todo genio. Fuera él, uno de esos em-
borronadores de cuartilas que miran á 
los demás eon necio desprecio, y ya se 
hubiera impuesto eon el abrumador 
influjo de la "pose." 
¿Será posible que los elementos in-
telectuales de la Habana no puedan 
ofrecer un grandioso homenaje á ese 
mago de la rima que adora nuestra pa-
tria, la belleza de nuestros campos y 
la inefable atracción do nuestras mu-
jeres, intensamente? 
Necesario es que la Habana no que-
de relegada al último lugar. 
Es cuestión de decoro. 
*> * 
En el teatro Nacional tendrá efecto 
esta noche una gran fiesta á beneficio 
del "Or feón Euskaro.". 
La colonia vascongada asistirá en 
pleno á la fiesta, que tiene un progra-
ma atrayentís imo, formado por dos 
zarzuelas, zortzicos, baile éuskaro, 
cantos gallegos y puntos cubanos. 
Se bai lará por vez primera en Cuba, 
el "Aur reske" danza vascongada, 
por entusiastas coterráneos en traje 
provincial. 
—;.De d ó n d e vienes de t i ros lardos? 
—De "Payret ." Acabo de o i r cantar a l 
famoso Bonc i . 
— ; Y q u é te ha parecido? ¿ E s cier to que 
es una g ran f igura del ar te musical? 
—Te d i r é : eso de gran figura es d i s cu t i -
b l e . . . ¿ t ú has visto a l b a r í t o n o cu R i -
goletto? 
— S í . 
—Pues t iene una f igura parecida. Es 
c h i q u i t í n , pero canta bene, con m a e s t r í a 
insuperable. 
— ; . Y c ó m o anda de voz? 
—De media-voz q u e r r á s d e c i r . . . Sobre 
la otra, corramos u n velo. 
— L e q u e d a r á velada. 
—Exactamente. 
—; .Qué c a n t ó mejor? 
— E l raconto de B o h é m e : le va l ió una 
a t ronadora o v a c i ó n y m u y merecida, por 
que ha sido él quien ha estrenado en l a 
Habana esa deliciosa p á g i n a musical . ¡ Q u é 
modo do frasear y de in te rp re ta r aquellos 
hermosos compases! 
— ¡ H o l a ! /.Te entusiasmas? 
—Soy i m p a r c i a l : en cambio, no me hizo 
feliz n i en los dúos n i en n i n g ú n o t ro n ú -
mero del programa. E l Cielo e mare. de 
Gioconda, n i .'o o c ó sk imera . 
—De modo que Bonc i t iene sus a l te rna 
t i v a s . . . 
—Sus obras: es tenor l igero que puede 
l legar hasta Tosca; pero no á ó p e r a s de 
mayor empuje d r a m á t i c o , 
—t.Y q u é me cuentas de A l m a Gluck? 
—Que t iene buena presencia y es s im 
La delicad-cza de una dama se nota 
en el uso del perfume y llega al refi-
namiento de la moda si usa un perfu-
me de excelente fragancia, como el 
Jazmín de Venecia, de Vivi l le , que es 
la úl t ima creación de la perfumería 
i'raueesa, ó nuestro Jazmín Cubano. 








• * * 
• 
E l l u n e s e m p e z ó l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i - I 
U v a d e l a s e x i s t e n c i a s d e | 
L E P R I N T E M P S f 
D e s p u é s d e l B a l a n c e . — T o d a s s o n i 
g a n g a s , q u e a p r o v e c h a r a r ) q u i e n e s p r i - t 
m e r o a c u d a n . ••; 
¡¡ 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N !! | 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p ó s t e l a | 
M a n d a m o s m u e s t r a s do n u e s t r a s t e las á todas l a s ner«nno« ^ 1 . 
l a I s l a nos l a s p i d a n ; p e r o l es s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n h pn 6 .,,llerior <}* X 
de p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 1 l i q a e n b leu lo que a t ^ e a u , a ftn Y 
p á t i c a . N a c i ó en Rumania , la p a t r i a do 
Carmen Si lva, y e s t u d i ó cauto en Nueva 
York . 
—Mal s i t io para estudiar ese arte . 
— H a debido tener un maestro de la es-
cuela í r a u c e s a ; porque lo que mejor CÍUUÓ 
fuó tres deliciosas romanzas cu el Idio-
ma de Gounod, 6 sean: Piaisir d 'amour, 
de M a r t i n ! ; L'heure exquisite, de H a h n y 
Si j'etais ja^dinier, de Chamlnade. ¡ Q u é 
delicadeza de I n t e r p r e t a c i ó n ! A l m a p r o b ó 
que & m á s de la del nombre, t iene o t r a 
alma. 
— ¿ Y su voz? 
—De agradable t imbre , pastosa, de poco 
volumen, e x t e n s i ó n de mezzo-soprano, a l -
go n í s a l por efecto de l a escuela francesa 
de rjue antes h a b l á b a m o s . E n una pala-
bra : me gusta, aunque no con e n a g e n a c i ó n . 
Esta es la c o n v e r s a c i ó n que o í m o s des-
p u é s del concierto do anoche 3" que s in te-
t iza nuestras propias impresiones. 
L o mejor del concierto fué la s e l e c t í s i -
ma concurrencia que a s i s t i ó , eu la cua l 
predominaba el bello sexo. Y como el a r -
te reside en la belleza, h a b í a mayo r can-
t idad de ar te en la sala que en el esce-
nario, con haber mucho en é s t e . 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Esta noche se efectuará una magní-
fica función á beneficio del Orfeón del 
"Centro Euskaro," con el siguiente 
programa: 
Primero.—La zarzuela Juegos Mala-
bares. 
Segundo.—El Orfeón "Ecos de Ga-
l ic ia . " cantará bajo la dirección del 
maestro Chañé un coro á voces solas y 
la melodía irlandesa de la ópera Mar-
ta, cantando el solo de tenor el señor 
Revuelta. 
Tercero.—Aurrcsca, baile típico en 
el que tomarán parte doce parejas de 
jóvenes vascongados. 
Cuarto.—La zarzuela ¡Ese es mi 
hermanito! ^ 
Quinto.—Presentación del Orfeón 
beneficiado, dirigido por el notable 
maestro señor Tellería, que ejecutará 
Los pescadores de arenques, de Go-
dard; el zortzico Laurae Baf, ;lc Co-
gorza, y la Jota Navarra de Bru l l . 
Para despedida, el popular tenor de 
café tosiao, poeta, pelotari y químico, 
señor Ignacio Aldereguía, cantará la 
romanza de Sonámbula, acompañándo-
se al piano y bailándola al mismo tiem-
po: ¡un verdadero prodigio! 
Gran éxito tendrá la función de los 
vascos. 
Payret.— 
Esta noche habrá cinc continuo, con 
estreno de las hermosas películas " F u -
nerales del señor Morúa Delgado" y 
"Solterona celosa." 
Además las tan aplaudidas "Sor 
Angél ica , " "Cuchar el comerciante" 
y "Ult imos días de Pompeya." 
No se cabrá hoy en Payret. 
Albisu.— 
" L a cura do amor" llegará á la do-
cena de representaciones con la de es-
ta nciche. Es una preciosa opereta, 
donde se lucen la señora I r i s y el se-
ñor Cid. 
Mañana, " L a viuda alegre," con el 
nuevo decorado de Rovescalli, de M i -
lán. Será un éxito como si se estrena-
se la linda opereta. 
E l próximo viernes, estreno de " L a 
n iña mimada." 
Y pronto, "debut" de Aida Gon-
zaga. 
Mart í .— 
La novedad esta noche en el coliseo 
de los populares Santacruz y Argu-
dín, consiste en el estreno, á segunda' 
hora, de una graciosa producción de 
Reinoso, titulada Los Venenosos, de la 
euai se nos hacen muchos elogios. L a 
obrita ha sido ensayada esmeradaraen-
te por el Quinteto Japonesita y iucirá 
una decoración nueva. 
E n primera y tercera tanda so pre-
sentarán los aplaudidos entremeses L a 
Coja y E l señor do los guantes de co-
lores. 
L a prueba, película preciosa de Pa-
thé, será estrenada á primera hora. 
Actualidades.— ^ • 
E l aplaudido cuarteto Novoa-Lima 
pondrá en escena esta noche Los Có-
micos en la Prángana, E l Gallego As-
irónomo y Concurso de Bailes, obras 
en las cuales se luce la simpatiquísi-
ma Consuelo Novoa y el inimitable 
Santiago Lima. 
Yan en primera, segunda y tercera 
tandas, respectivamente. 
•También se exhibirán magníficas 
películas. 
E n la cuarta tanda solo se exhibirán 
seis magníficas vistas cinematográfi-
cas. 
Albambra.— 
Hoy va á segunda hora IJOS efectos 
del Cometa, la zarzuela de Yilloch que 
más éxito ha obtenido en la actual 
temporada. 
E n primera y tercera irán Eegino 
en el Convenio y L a Venganza de To-
ríbw. 
E n los intermedios bailes por Petit 
Rostow. 
Para la temporada del gran taatro 
del Politeama, que empezará el día 14, 
la empresa está haciendo grandes pre-
parativos. 
Entre las obras que se pondrán en 
escena figuran en primer lugar Los 
Efectos del Cometa. E l Billete de Na-
vidad, E l Cinematógrafo Cubano, L a 
Venganza de Toribio, Almanaque de 
Alhambra, L a Trancada del Gailcgo., 
Chelito en el Seborucal y Tin tan, te 
comiste un pan, zarzuelas de los popu-
lares autores Villoch, hermanos Ro-
bre ño y Serondo. 
Todas serán escrupulosamente arre-
gladas para que puedan ser vistas por 
las familias. 
E l éxito de la temporada en el gran 
teatro del Politeama está asegurado. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á la 
Banda del Cuartel General en la retreta de 
esta noche de 8 4 10 p. m., en Marlanao: 
1. —Marcha Militar E l Gaitero, Jarque. 
2. —Overtura de la ó p e r a E l Barbero de 
Sevilla, Rossini . 
3. —Danza de las Serpientes, E . Bocea-
lar i. 
4. —Se lecc ión de la ó p e r a Fausto, Gounod. 
5. —Capricho Morisco, E. Boccalari . 
6. —Aubade Printaniere, P. Lacombe. 
7. — D a n z ó n L a Pr imavera , F . Rojas . 
8. —Two Step Cocoito, Mar ín Varona . 
A i x G a t a s Laían 
O B I S P O 117 1 
Nada más c W H n f » 1 
que los modelo.^ r ± n , t 0 H 
üora llegarlos d . Par ^ 
'fes ^ 
Agieres v^: í ; ; ; ; ; : ;1 - ;^ 
oad y de mil p r e c i a s f ^ J 
nes finos de Palleí . C h a l o f ^ 
nuevo estilo,.tule,, cintas ^ 
Esta casaba puesto un prnf; 
ráfl llegado de PranciT 1 / ^ 
cien .-.^«•«u uc j ; , rancia al f 
la fábrica do sombreros d, ' 
Tlaco primores. sefi 
S A L O N B O M C E ! 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOI 
A r r o z c o u p o l l o tort¡,s l : l s , ' 
P R A D O 1 3 
C 1363 ^ 
A N U N C I O S V A R l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilífir 
DEL 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s A i r e s n i 
E n esta CUr.lca so cura la stflii. 
d ías pur lo jrensral. y de no 8 «> 
devuelve al cliente el dinero de " w " 
con lo que se estipule. conroiU 
Conceptos gratuitos sugeridas nn, 
des poro afectas á mi p r o c ^ i m , 
obligan - con pena - ¿ pProducirmr.tc 
rrodo. T e l é f o n o : 612Q. ^"^cu-me a, 
1279 . ' l-lí 
AZAFRAN E L I r Í S 
:¡QÜF K I C O ios:: 
M O L I M O R O Ü O 
JET O Y 
A las odio: Una película, tercera 
representación de Los Secretos de un 
in> Harem, estrenada anoche con gran 
éxito. Bailes y couplets por la acla-
mada pareja Huri-Portela. 
A las nueve: Una película. L a gra-
ciosa zarzuela que siempre da grandes 
entradas, Pepita. E l aplaudido baile 
" L a Farruca," por el sin rival duetto 
Huri-Portela, 
A las diez: Una película, E l gran 
éxito de la temporada, la zarzuela E l 
Ci-nturón de Eva, por la inimitable 
Pepita Carbonell, Amalia Sorg, la es-
trella de la Compañía y por el insusti-
tuible José del Campo. Nuevos bailes 
por el duetto Muri-Portela. 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma • 
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 3 
De ven ta en todas las bodegas de 
t lg lo . Los paquetes son de 1, 2 5 y in 
tavos con la marca " E l Ir is . ; ' DetW 
J e s ú s del M o n t e 34514. Correo, A n m 
1405. A . A g u l l ó . ' APar,l 
4679 26_ 
• T e s t a r 
Abogado y Notar io .—Habana 69 
Obispo y O b r a p í a , Te lé fono 790. 
4568 2G-2Í 
i w m u i i ü 
IMPOTENCIA —PKBDIDAa 821 
ÑAUES. — E S T E R I L I D A D _ ^ 
K Z E E O . — S I F I L I S Y HEBNIAS 
QÜKBRADUItAJEL 
ConaolUs de 11 6 1 j de 3 4 5, 
49 HABANA 49 
1333 l-Mj 
Z A P A T E R O S 
Se solicitan que sean buenos ope 
rios para calzado para hombre. Se 
gan buenos precios. "Bazan Ingle 
Industria 124. 
O. 1235 A. 30 
D r . K . Chomat. 
•.Tratamiento especial de Slfllia r en! 
medades venéreas . —Curación rápida.—0 
suitas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
L U Z NUMERO 40 
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BE. HERNANDO SE6D 
C A T E D R A T I C O D E L A ÜNlVBIR6U)Afl 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ r OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 4 2, todi 
lo8 días excepto los domingos. Coi 
sultaa y operaciones en el Hoapit 
Mercedes lañes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañna. 
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